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1.1. mBeiaImng 
Salah sea aspek penting membangom unWSita6 yang larst meblui 
u r n  mewek&m organbl twsehk Manafemen sumber diya man- 
mentpakan salah s&~ pilar utama wntuk manuju organ&@ yang sehat. 
MerancangulangmnalemnshaQegimberdayainanusiaagw~- 
menlpakan bng& awal yeng balk Mmtmrtg ulaw dakm ha1 sbdi W&akan 
kii adalah m y m n  ulang kbljakaer-lgn utama berlrdtsn akngan 
~ g a n s u m k r d a y a  d i ~ ~ . K B b i f d w r u t a f f l a i n i  
dlharapien mmjadi arah pedwnfuk yang vlsl dan misl kedepan 
(-1 pmmbangan msMjemen -k+x diw yeng akan me@=di 
c h a r  CM* bagi 'kebWan-kebijakan teraPn danjubrya yang -1 
dldldang sumber days manu& dl unhemhs Brawijaye. 
Wrrhsitas Bmvije@ dengan jumlah M akademlk sebanyak 1230 
onrng dan staff admin~pendukung sebnyak 736 orang &ah v n y a  
m n a m g  ulang k&Man kedepan untuk mmjmm SDM nya. Penmatahan 
yang dlhadapi WnhAlsRas M j a y a  add& lwWt dengan skbem manapmen 
sumber daya manusla (SDM) yang berum &Mf, Kebgahn Zm 6bm% SM 
R e t W h e M  y m g  dlkdw* detr txmwintah W berpengwuh bentradap 
regenet* M alradermk mupun staf non a b d m k  ymg brig memadei dl 
~ ~ ~ . ~ n a a n S D M y d n g b e r b a s i s i d n e r l a , ~ ~  
harll dan sakho&s mm&n pHlhan untuk nwdkasllw vkil dan mid 
lnsCfbwsi ini u&k merd#A unirersites Wiemuka sfxara Intzmsbml. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~ s d a . ' m u m h y a * ~ m B I w  th;lgkat-, - 
&n m m  ,h#a  terhahp ternbags yarng .mbW rendah. Para staf lW&ut 
lbelum segeluhny;l dlkeb!a ~ecwa  l 4G lk  okh lkmbaga &lam ha1 pelaiwnaen 
dm pengabd$n: llepeda masyarakat!. Te&p@ luga indhsi bemng: 
albnya h g l @ d  kepuasan yang mitbh dari !Para staf akadernik 'w 
k&Q&m manajemen g3M dan impkmmm. %mMm m, MB 
staQ *#( dalam metljalankm keghlmbekjw mengzdar b&m dmbang 
dan kvrirng & i .  Para di#en mrds me@&pl ha&atm dabm 
Fnengembanglen!~Irakarir merekr sebagai staf akedemlk. 
!&bjutnya, oebaglanbesar staf lran dQdPinik wng pergswai 
,- dbgaslmn di8 kantor Wsat, sementew dl OalnrlCas banyak mpekerfakan 
,- hororer ateu staf tidaln tebp unhlk,.-m berbagal kwWa di' 
fa-. - temp inl mengsland dCelblminasl promosl iwlr lemna 
hanya tenaga Mtap yang &lM, jmjaw, kar* sampal pats manafarial- 
odam s&ah lkmbaga m n t e h  kWasa&n & atucm bWmd y a n g ~ W  
pos isrma~t jdakakandiber ikankeparhsWt ida lcbdap~Yang 
txmngban memiiikl klnerja yang sangat begus. Kondisi yaw ada Saat iRb 
&paMhnO sebagal ham.&an bag#l U r i h i $ s  &aN@a Untuk 
. 
~ ~ ~ . ~ ~ n g m c g @ j & ~ p e r g m f [ n g g i ~  
bettaaf imbemasional. kbmasWm hinmya Mi h g m  -,W * 
Mmisi dan staf perpustakaan yaw mfedmal. 
h;lah sahr cara yang dapat digunabn untuk mmgabi p m ~ 4 d H l  
tersebur a8rM dengan m q b p k m a m  . adahJl 
d l a  dl mami amng Fnendapatkasl . . skW% atau Mskm befdssarksn 
pm&i kinery yang tdah m&a haslllea Dengan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
para civka perguauan tiRgi abn bekaja dan Uihatgai 1berrYasarlran 
kemampuan, k a p h s  dan ldnarja mereka. Hal ini d i h a m  da@ bwtbmpak 
p a d ~ t m b m h y a ~ y a n g ~ ~ b ~ u t a m e y a n g d l h # l a p i  
oi& Unbdtas Braw1jaya untuk mengambangkan EarnBaF#y ini bWkah  
dengan manajmm Wbl, Tklak adahya kasmmi dabm m n  
perwranaan SDM baik stia akrdemi -pun W nm&adeiinik dan lPetsdak 
efesknm pengguMannya dipandang mi -bhen WMJ umuk 
diti@&an. Karma itu penting bagi UnWmita mengembanOlen 
ManplcrrPen SDM umk tiwwWkm: 
1. Sistem yam W h  balk dabrn sbaW rnan&Mm smbWWa mmusla 
( m h  ployeks, dan transbi negd sM) 
2. S b b e m d a n s h v l c h r r m s n q S e m e n w r n ~ ~  
3. !%&em pangukuran lrebutwhan sumberdays manusIa 
4. SLstem~kkrerdasumberdayaminusia  
5" KeRemrmpinen 
6. kdesatnan Jstem perekanan aktifdbn pengu@m kinerja mf 
7. !Wm pagembangan dan pebtihan SDM swuai dEHlgan k h t u k n  
organkasi dan indMu 
8. ~ ~ m a s r ~ I  
9, sistern Penjamhn W H a k  dan W b  ltepmwbn 
Umk -pal wn-tufuitn &@ut di atas Mah dhancsng -pa 
program keglatan -n)ra dengan menyutun -1 mnqiemen 
$mbe&w marmsla arkllah nm&Amm&n dsn rnemetdran ~ba@lI 
manejemw sumkdaya manusia yeng 6zkh ada Infomad yang M # a n  
dengan R ~ ~ ~ W ~ ~ N I W I  SUllhKbW manwda MU MI& -i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rtformasi daw bagi pmgembangan straw1 mnajmm surnbardaya n-muda 
inl. Kemudian, rekowandol dari st&@@ m m  surnberdaya mfIUsb 
u n k e r s # a s d a p a t ~ n s e b a g a i ~ ~ u ~ p e r n g e m ~  
swrnbeadaya mush di manr yang akan &tang. U W  merancaw ulang 
~ n r s n a ~ ~ m s n u s b i w l h r e F s f * t r i n E m e m b u h r ~ e v a l U a s i  
k e b i y k a n d i d a l a m t u b u h ~ ~ w I m I l t ~ H l m b e r d i l y a  
manma yang eAsien dm pmduW dl masa yaw abn datang. Had datl 
m a n ~ S 0 M u n ~ ~ ~ r a d n r t ~ ~ s c m a t  
dan penrerb\tah. R&es impkmnmd mungkfn mmkan waku &ma i0 tahuahuln 
mauf  penotallan ~ ~ ~ ~ k s h - l a n g k a t a r n ~ i w a ~ ~ .  
U M u W j a d i u n l v e m b s y a n g ~ U n ~ B t a w i f a y i 4 ~ n g  
pWlu unlwk memilltd Di- Mawjmm SDM untuk mengatwr dm 
m e n d ~ ~ n ~ s e l d t a r 1 ~ S l a f ~ d a n 7 3 6 s t a f n o m ~ k y a n g  
dlpekajgkan aleh universltas. Pendirian D i d d m t  Manabsmen SDM memeplukan 
beberapa tahapan yengtatdlri Ca) pematilan si6tefn manaSemen SDFl yaw 
sda, tb) &W * m m m  m, (4 
pensembansan htpas drsn tangpun9 Bwab kdompdr-mpok pengembangan 
W, (dl ufi EOM perfonna Wh tlrn ~ e n w b m a n  m, dan (el p e m m  
sisoem n ? a m  S M .  lWmmbangen Dwekbal maWema SDM Yang baru 
mernbutuhkan Iceahlien WIMC mengmbangk@rr, mentramRer cbn nmy6Whn 
funpi dari Diddwat b m  ini sejdan dengan Wjmn dari Dbldwat Mamajemen 
SDM, Staf adminrsbasl potlensiad yang aksrn bertan6lgw\g jawab daam 
deparbemen inl porlu me- pekttihan nrarmjamv, dan mwm&angan 
sktern denpan manegvnakan bash system lT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keunhsngan mng Mihat mupun yam belum BeclWt, (0 tmnmtan eFemw 
dan lasalstas staf, dan (g) pengembshgan sersnglgtm laiterla tujuan dab 
Indikator khwja (- balk 
ksrlr kar)rawan lmmhmm Pm@mbangkan sWsbem 
unadt mkntramk lnfmmf, &n m&mbnw pamtabn kmtan-keg$tan 
karyaw~ Hal semacam ihi akan btbanh~ dengwl rnerrggunakan sk tm  
I M m a ~ b e r b a s i s T T ~ i ~ ~ d a r i p e n g a n r b a r r g a n s i r r h J n  
mmajmen S M .  Dlhwapkan sySm e ~ l u a d  Wnerja kwyw~&~ akan oepet dan 
akwrat dm alen sangat membantu para m t  kpubian dab unkdtas. 
Kakrngkapan dan akwssi dara juga memuCLahkan kap;m kebijakan tmatang lerfr 
dan sistam mmcd karptwan darl setiap W kerja dl 'Unbemim Erawifava. 
~ n ~ ~ k a r k p s g a ) v a i d i b ) r u k a n d e n g a n ~ s t s t e m  
tbfabse berprsat tukalt d e w  herb w a i  dengen tnem&&bn 
arm manccwk tirrbanet) yaw swdah wfwgun dan b&R# dm- URtuk 
Pene-n penenrmn pospap make catatan M ~egawai yang 
tendcam akan d i iukan dengan &em penRaQn aspek psHrdagis PegeHnai rn 
diukur meoMnfaatlcan bmbam indewdm &hrgga dlhaapkan akan 
memberikan penHabn yaw obyektif yang m a n f a a t  untuk membsngun Wim 
taemokastsk 
ecmhla9i m u  p e q u h n  ldwta dspat dipildh-plbh lwrenjadi pengularran 
l c r n e k k ~ ( ~ n W 1 d a n ~ i n d M d U ~ s t a f f a k a d e m ~ d a n  non 
skakmlk). Penguhuen kinerja dapat diblarien mlai Qatl ski 
&cam [had) dan hpd (damp& Kimja hadl dari idh&h dan aggnlsasi 
n=vpekan wng ne~pakan dampak dkmhkan pada BOdiM 
w, m gan Wjwn instlhwll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'Paempan kom p i l y l b r ~ W  adanya hseW untuk settap 
penhgkabn tdnetja hesll ataupun kemmpunn mempa%ahankan & d a r  Wnerfa 
yaw ada dkn @mg m i W  menrpdgn) kbljalan yang akan clllakukm untuk 
menwpai Wget sasatan maoimurn kine@ para- sbf ataqpun organbad. 
Kebijab Mi abm b r t a l  dengan dimangc~nya s b d w  playam minimal agar 
lGepentittgan para paggma jasa layanan tid&k &ktUgikam. -in insent6 yang 
beihentuk uang pbda sW aLsn dlrmng ssuei dwgan Wok 
ukur Ld- (output dqn @come) yang W h  cWbetapkan (&!&man@ 
rmkipun demildan tegp atam dlkmMwdkan dmgen si#em 
InsenW h ,peqabdbn dan kompebensi W I m m  Seorang stsryang te4ah 
hma pnenoswS di lns&W ini akan mendapat 'bus insent& yang W h  
dibandhgkan y~~kwnya. k g k ~  pllla, jeorang M yatlg, W3 memapal gek 
Pmfeswdan D u k m r a l r g n ~ B o n u s ~ ~ y i r n g l e M h  ~ I m g k a n y a n g  
behim rnencapai gebr terwbut Nmbinasiantara ketige,aspek tembul (IUnerja, 
lama mn@di dan kompetensl keihuwan) dalenn sktm [$lsenW @qawkm 
yaw dean dbmpkan di instehrsi ini dihamgn dapat nmghamtn pe&@ yang 
pmbsiorrsl; kyal dan be&diW keilmmrvan. 
Pihak univwshs perlu mmgatslphn seGara a W  klm@ IVJ- W k  
kepiuanl p r o W  ka- yam -1, mlwd efssiensi dan p o d u h  
Wawan dart mnerapkan aneka&y .hbahn dan hukman @wmd and 
Pengedasna$prpi2luafen$rslpdanstatlstik* 
mkaslkasl Iriner;fa kaayawan rnemlwtuhkan $ebwapa hgkahc yaihr {a) 
dokwnenw .&n peimmm kegkitan monhtlrtg dan aMhrasr lrinehfa k q a v m  
yang sudah ada, (b) penpembangan ulang sktem euakras;i Ydwp stsP deq@ 
mmgaMekan K rabagri tragfan &ti sistsm ftakmsl ma@mw-SDM, {E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
peninglhh -Ian stgf nom akdmlk urrtuk melalcsamkan keglatan 
&tern m M n g  dm BYBW kinerja byawani (d) ujl mba sktm evalt&rsl 
k i ~ , ( e ) i a n p l e r n e n t a s i a r s $ ~ w a n d a n a e t L s t l k ~ ~ ~  
m#aring dan ev&W Yrinerfa kawavfan, &n (0 f) 
mmfandwWmmt 
l.2 PemmWahan 
Studi ini merupakm salah sahr hgian dad pmgmwpqprn jangka 
penjmg dlWas untuk mewufudkan slsbam s m k  dwa msnuria WW 
~ ~ k i ~ d s n r t a ~ . ~ k h a n y a n g ~ d a l s m  
rtulisan in1 adabh bagafrnana -in kehijalran &ban karir Qn evaluasi idnerja 
pegawai dl ihrgkwan 1113 vng berwientasi mmPmerc 
hNIasarlQnhadR 
1.3. Nuan PeMlftian 
Studi ini mempunyai tujuan untuk memformukikan deslain kebijakan 
*stem karir clan ewllvlsl kinerja Degawai di Ungkungan UB yang bamimtasi 
pada mmjemen kiw bslrdasarkw hasil. 
1.4. M.nlutPemlihi 
B d u m k a n  pad. mjmm pug tclsh sebehunnye, 
makadihorapkanhiipendiYipninidspetmemberikmkoabtlW: 
1.SBcaraTeOritis 
a) M e f n m  LoatFibud bagi &nu pqptahtuq Icbwmya yang takait 
d e n p ~ l o h s i s t w n k s r i r d a n k i n ~ a ~ w a i .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wl, mnlrsB merclrwrkan faldw strstegts daiam semua keglatan ~ ~ ~ i s s i .  
!amjmyaf irW)M bemi menoatw, m@ngunrs SP)M bedadem p@~sapewsahasn agar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,Z. Konmp pmgmnbmng.n Sumbew Dsyr (*musit 
Pembmgunwr wrstu bangpa memrlukm sset pokok yang dkebut sumber daya 
(rcssoum), baik sumber daya a h  (natural twums), maupun sumber daya manusla 
(human resources). Kedw surnber daya teFsebrt ssmqat penting dalam t w m t u b n  
kebemajhn &u pmbangunan. Berbbra &h sumber daya manusia, sfh'mw 
&pat diliiat dad dwa as@, yakni aspek kuanths dm k w h .  KwnBtas nmyangkut 
jumlah wmber daya mnusia (pendud&) yang lrunang ~ W i n g  konbibusinya dabm 
penbangunan, dibendhgkan dmgan asp& kualltas. B a h h  kuantitas su* d W  
menusia kmpa disatai dengan k u a b  yang baik akan menjdi beban pembangumn 
suatu bangs. Sedanglen kua l i i  menyangkut mutu sumber deya manusla tersebut, 
yang menyangkut iremampuan, baik kemampwn fBik maupun kemampwn non-flsik 
(kecerdaban dan mental). Oleh sebab itu u d k  kepentingan akdms i  swtu 
pembangunan di bldang apapwn, maka peningkatan kualitas sumber rkya manusia 
merupalcan -rat utama. 
Kwdbs sumber daya manusia ini menyangkut d w  aspek juga, yakni aspek fkik 
(kualitas fkik) dan asp& non fkik CkwliLas non tislk) yang menyangkut kemampuan 
bekerja, mi dan kebampllan-&etrampilan yang bin. OLeh sebeb thr, upya 
rneningkatken kualitas sumber daya manusb ini fuga &pat diaiahkan pada kedw aspek 
tersebut d im.  Untuk meningkakan lnralitas fbak dapad dlupayakan meblul pogram 
kesehatan dan girl, sedangkan untuk meningkatkan kue l i i  nan fkik I kemampuan maka 
upaya pendiditan dan pelaWlan adabh yang paling dlperlukan. 
Dan umian singkat bersabut &pat disimpullen bahwa ysng dimksud dengan 
pengembangan sumber daya manusia seafa m a b  adahh suatu prases peningbbn 
kualitas a6au kemampuan ma& dabnr rwrgka merrcapai tujwn pembargm swtu 
bmgsa. Proses peningkatan ini mewakup pewcaman, pengembangan dan pendaban 
sumber daya manusb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ApeMla diRhpt serara milao, dalwn aii dl llnslarngan wwu LlnR IWa) matIra 
sumber daya manu& yang dimaksIvdkan adalah tenaga keja 1 imwm I ~ e g m  
(empkiyee). Sumber daya slunush atau karltawan di lenbwa sang@ mUng 
pemrmya da~am meneapa kebmmm i(smbaga ydng dimakwd. lWlalog dengan uralan 
serara r n b ,  )maka faditas yang faanggih dcm kngkap pun belum mu@m bmm 
a@ ~ ~ b n  lembaga b, t a w  WirIIbangi kwlttcrs dM k a m n  yaw d g n  
~ ~ r a s i ~ t e r s e b u t  
23. PumnhsmmT~pKwQpF#ma@mmSumbaDryll Mwdn 
Mampmcn sumber daya manusia adabh sum proses menawni berbagai 
m l a h  pa& ruang lingkup karyafmn, pergawai, buruh, manajer dan tenaga kaja binnya 
untuk dapat menunfang akiifb org~lisasi atau PwWhaan d d  mencapai t~juan yng 
tahh dibentukan. Bagian a@u unit yang biasanya rnengud SDM adalah degarkmn 
swnber daya man& atau d a b  bahasa inggrk djsebut HRD atau H m  Reuwm 
- 
Manurut kF. Staner manajemm sumbet daya manusia adahh suatu posedur 
yang berkelanfutan yang bemrJuan untuk mema& sustu organisad atau penwahaan 
dewan oramgorang vang tepat untuk dibempatkan pads podsi dan fa-n yang tePat 
pada swt organkasi memerlukannya. 
Fungsi MSDM yaitu ha1 i h l  st&iig dm perranah dabrn organ.&, yang 
mencakup analisis tws/jabaPan, rekubnen dan sekksi d o n  bwa kerfa, orlantasi. 
peletlhan, pennberlsn imbabn, penibiin darv pePypmlrangan !DM. KaFena s e b a g i  atau 
seluruh tugas benbng paempatan p e ~ n a l b  yang bpat untuk tugas yang bepat 
oFientas, peletihan, pemberian imbdan, pmmi, pendkipllnan serta perdlaian kerja 
wntuk perbaikan W m r j a  menrpakan tugas setiap manajet maka srqae MSDM merwkup 
saluruh tugas tentang SDW yang dimban oteh Map manajer. Dan aspek manajemen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ser;ta SDM deRlikien shatag$ clan dem#dan h y a ,  maka PEIM banyak 
aspek, teFutama dmgm i%~-- linglarngan 4nbaml ~ ~ n k i a s t  (Wwbm dan 
1kekmahan)serta Wngkmgan eksOemal @eking dan anqman2. 
mrtam~.w Daya'FGsnuda W W  Pemn, Fungsi, Ttlggs &I Tamung; 
J m b :  
1.MeWukanpersiapandan~~~twjalPreparationandselection 
a, Pershpan 
Ddam pmes pemlapn &kwm , keburuhan akan w n n k  daya 
mantsradengan menenhhn beha@ pekerfsan y a t ~  mungMn ambull Ywrg dapat 
dlbkurkm adblah d- mekkukan peikksan E fawe& akan ,*rJasll yang 
'towmQI jumlahnya, wak,  dm lain .s&f+Qa Ada dlua fa- yang W' 
diperkdan d&m 'mdakukan pen-.n, yaieu faIdW lntermal s@?r+j jwnlah~ 
m n  karyawan &mu, ~~ organisad, dkpwbnm yang ada, dent lain.llabr. 
F a k  ekstmai seperti ' h u b  ke8enaqdosr3aann konBsi, pnsa tenaga 'blja, dam bm 
-nya. 
. l ! e n a g E , l @ a / R ~  Ib. Rl3kmml 
Rebumen ad- suatu paes untuk menair cabn atau IandWt ,p%pW1 
,byman, bmh, !maMJer, am tenaga kerM b m  unruk mimuhi;ket~uwhen sdm 
-. lDabm @hepap inl cHpddQ mliS!5 m b  yaslg ada 
m h d c ~ d e d r r f p r i ~ / ~ o b d e s a i p t i o n d a n j u g a ~ l r a d ~ n /  
lob sklK%amt 
c s e l d Q i ~ k e r j a f ~  
Wekl tenaga ker@ adalak ratu prose snenemukan beRaga kaja yam tepst dish 
sekian:~banyakkaddat au Qkn y a i  ada. T2&p awal perlu dl9ak(.skan seklah 
r n e - l l e r k n a m  brnaran#blahmelhatdaRar~ hiip/cw/cuwiu!4um* 
mink pdamar. Kernud$n dari w pelamar cCUaYltnLan pamyortiran aMaa pelamer yangi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z ~ d e n e v a l u a d l r a n y a w a n / a e v e t o p m e n t a n d e d &  
T e ~ g a k s r 3 8 ~ b e k a r f a P a d a o r g e n i P s s l - J ~ ~ h a ~ ~ i  
pkqban yang menjedi tugas clan QnggunglawaBnya, Untuk Itu dlpdulgn suahr 
pembekalen agar benage kwla yang a& &pat kbih m i  dan ahll di bidangw 
~ w - ~ n g  se&~ mkningkatlrw klnerja prig adah hngan heeitu pmges 
pmgdmnggn dm evalwsi karyawan mer\fadll sawat m n g  mubl dad karyarwan pada 
Unpkat randah rnwpun yang tingei. 
3. Nemberikan kompensesi dan pmtekd pada -1 I Conrpmwtbn and pm;tection 
Knnpensasl b l a h  imbalan atas kantribusi kerja pzpwwi secata twatur dari 
organ*bd atw pewahaan. Kompensssi yang bepat sangat pmting dan dhsuaikan 
dengan kondisi pesr tr*raga kaja yang ada pada Lnglarwan ektemal. l(wwm~i yang 
tidak sewai dengan ldlsl yang ada dapat menyebabkan masabh ketemga k e m n  dl 
kemudiin hari atau pun &pat menirnbulkan ke@an pa$a organisasi adsu perushaan. 
PmteW juga p d u  dlbeiikan kepada pew agar melalwnden pehjaannya 
dengan t a n g  sehingga kin* dan konbibusi perkeja tersebut dapat betap maksimal 
dari waktu ke waktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~ m p q b d  hsrwsk&mggwgjaw&ddarnmrmutudanhuklwngan~ini- 
dengan leteduw- y a g  herlaku, B n  menjamin warn YW 
d i k n b l h n  Ttu be* dalam keadaw, yang selwlk murrgltin. 
2.4. ~ n P o b K m r k r P U 5 d a n D W b t  
Tak dapat dipungkiri, pendiikan dan p e b t i h  rnerupakan salah satu pendekatan 
utma dabm rnengembangkan Surnber Daya Manusia. Hal ini dilakukm sebagai 
pendekatan, karena pendidikan dan phtihan m e m p w  peran stmtegis tahadap 
keberhasNan mncapai tufm organkasi, balk penlarintah maupun swasta. Di sisi bin 
juga sebagai irebemasibn individu bagi k m h  pegawai/karyawan clan dapat 
meningMan kualltas pmfesknalnya. 
Seswi dengan tuntutan reformasi, yang mengtrenddd terwujudnya pemerintahan 
yang benih, bennlbawa, bansparan dabm mjfhnkan tugas pahyanan publik dengan 
&kit nwnneangi praktek-prakkk KKK atau yang leblh populer dengan Wbh " G t d  
GWmam?. Untuk semua itu, begi l-tah yang harus dilakukan adabh 
meningkatlen kualltas fiKofesioMlii Apanatur agar nvemilikl keunggulan bornpetitif dan 
memegang Lquh etika Mrdcrssi dabm membarl pelayanan yang dengan Ungkat 
krrpwsan dan keinginan masyarakat atau yane W h  dlkenal dengan memberikan 
pelayanan prima. 
Untuk membangun sosok Aparatur sebagaimana tarsebut di atas# Pemerintah 
perlu memMna aparatur secata terus menerus dengan plas, terafah, bansparan den 
sebagai salah satu jalwr adabh melalui Pengembangan Pola Kwier peSawal Neg& Sipil. 
Deqan pala karier yang jebl terarah den transparan akan dapat merangsang pegswai 
untuk mengembangkan karier dan prdesbnakme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Punbitman hrkr Papwai Nagmi S#U 
Dabm organisasi Pme.rlnW7 pembinaannya SDM-nya dknungkinkan secara formal 
dilakukan meblui jabatan sKruktural dan fugsional. Sesuai dmgan PP 100 Tahun 2000, 
jabatan sbuktural adabh aratu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jwab, 
weweMng dan hak teseorang PNS dabm rangka memimpin aratu organisad rregara. 
Sacara begas jabatan sbuktud mmpakan swtu jabatan yang sews ada pada 
struktur organisad bagl PNS yang mendHki potemi dominan untuk memimpin. 
Sedangkan pengdan jabatan fungsional PNS menurut F'P No. 16 Tahum 1994 
adabh kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wawenanq dan hak 
~eseorsng PN5 dabm swhr aganisasi yang &lam mebksanakan twgasnya didasarkan 
pada keahlian danlatw -Ian lwtenh rerta benifat mandiri. Secara begas dapat 
dikatakan bahwa jabatan fungdonal marupakan suatu fabatan yang tidak Eampak dabm 
shuldur organkesi tapi hngsirya diperlukan argenisasi bag1 PNS yang dInW mpunyai 
pobensi yaw profesional. 
Mnuntt HardijantD, DqWi III MEMPAN 5idang SDM Apanrtw dabm Pmbinaan 
Kath PNS mdalui laba@n Fwgsional ada 5 butk Weria Jabatan Fungsiolral, sebagai 
berikut : 
1. Mempunyai metadobgi, teknik analisis, W k  dan prosedw kerja yang didasarkan 
atas dkipln ilrnu W h w n  danlatau pelablhan Mi bertenhr dengan 
sertffikasi; 
2. MerniM etika profesi yang dlbetapkan deh Mganlsasi proferl; 
3. Dapat d W n  &lam watu *fang jabatan ikdmarknl 
o Tingkat keahlbn bagi jabtan fmgsbnal krwhlii 
o Xngkat ketmrnpibn bagi fabelan fungsional kehmpikan 
4. PeMmaan tugas befsEat mandiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. P@WatfungsionadteRatwtrtiperlukan&larnpelakpamhrgwpdcok&n~ 
organis&. UMuik t&4h jdmya dap& d i l i  pada : -: Pengembcmgan 
Jabtan htngsronal m m w v  ~ada 'mw?@kmb Own@@ 
Profesialsrne -1. 
2.6, Pmgmbangan Pal. K.rkr FNS Dlbl thn Dmgm Paddlbn dsn 
Pahtlhan (Wlda) 
Pengembangan pegawai pada hakeWnp adabh suatu upaya pemenuhan 
kebutuhan haw k i a  sgara kmlltarif s-i dengan parryaratan peke- m 
dbmukan dengan mpertirhngkan kepentingan-kepentingan l n d i i u  pegawal unhdc 
dapat nrengembangkan poQensinya seoptimal rnurgkin me~apai brier sethggi-tingginya 
di &lam organlsasi. 
I)alarn ranglca pengembangan pegawai sebagai upaya unhrk menhghtkan 
latali ,  sewti : b h p a n ,  pengetatam, keahllan &n k a m b  pegawai dibkukan 
meblul pendidikan dan pelatihan. Pandidikan dan pekitihan yang d i i k a n  kepa& 
psgawal h a m  semi dengan persyamtn yam dibuhrhkan, sehingga penlngkdan 
k u a l i  pegawai a h  benar-benar twpenuhi. 
Untuk melaksanakan pengembangan diiukan b m h r k m  hasil 
penyusunan anaUsa fabatan dengan langkah-hngkah sebagai Mkut : 
1. Mengadakan oeklai tenaga ketja guna mffnenlihi W h a n  tenaga brja yang 
ada; 
2. Mengadakan idenlWkasi kemampwn, ketmmplbn, potensi pagavvai yang telah 
ada m a n  mengarah a& ukv yah sisbwn penibbn peqawai, s e h i i  dapat 
dlketahui : 
o Sebempa jauh pgawei sen#i dengan perspratan yang ditetapbn; 
o Seberapa jauh penempatan pegawai se~ual dengan kemampuan &n 
h m g l b n  yang bersangkutan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 s e b e r a p a f e u h p e g a w a i d a ~ ~ ~ = = @ ~ n p o b e n s i P l y a ~  
pda M e r  rnenrpakan arah pembinam RNS yang meng~ambarlen W yafg 
menwtlukan kmkaltan dan loeserasbn a m  fabWnr pang& mddikan dan 
p e b t i t a a n ) a b a t a n , l c o m m e @ , m n a d a ~ s e s e w a n g ~ s * ~ ~ n  
pertama dabm jabatan brfsntu swnpaidengan pensiun. 
M l  hakekat dari pda Karkr adabh lintasan p d u m h m  dan k w . i m  
mami dewan pola gerakan PO* peaam1 balk hcnkWA wupun vertasllyang seblu 
mengarah pa& tinpkat posisi yemg M tine. 
Dabnu angka memantapkan W h  bnjut pewmbwan SDM yang digamberlcen 
&lam pda leaalen mdaEul kegiatan pendldii dan pebtihan, dapat t e q m h r  ddem 
mh0m pengemkm ksrierlmm'al sebagd berlklt: 
1. T a  a;RntafJ 
Tahap ini merupakan waha dengnr csra mmbWm Puges buws yang 
tarlffogram d a h  walrht bertierdu sehinoga pegwmi tersebut : 
mempuw gambaran ~ecara umum kgWm omnlsasi yaw bf'kakan &m 
m n f o r m a l ;  
rnempunyal gamtRIran tl?PBdng usah apa yang, ham dilalcukan unhtk 
nrerWembangken kimwm dasaroya mW-w fugas yaw a h  dhada~inv. 
Dabm tahapan ini, tuaas pmwgung jamb ~envembangw SDM adahh 
memonlbr sejauh mam bakat minat dan poEen$ bsebub gtina penempatan 
mm. 
zIbwhtm7ii 
Densan -11 k i W P Q @ f @  PwwaI tecsekrt, =wmm dWk= 
pendldlh dan pdathn tekds yang rekvan, yang d i m  m n  dekd, dan ~~ 
gum l m d a p h l  psgawai, yang sewlakdmd musuqkin disasuaiYan dengan bakit rim 
rniW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ~ n ~ ~ ~ l W g m k @ n ~  
f h r , , m n g a n  antam 'M dan rninat pegawl, dapt dlarahkanuntukdibari! 
'tugas daiam ;labatan-jaWan yang tnemMm syarat klldiffkwff tetnrk danl kan\smpuan 
,menganal kegktawkeglstan mnajenm. Fmpwwan pada Map '  M d#combin;asikan 
dengan pelatihen-pebtlhan Beknik soaialksi dan Mmk mamMw pads *d=. 
4 . m l l g e a a ~ ~ ~ W  
Datarn tahap fnf ,secarb d e k M  pegawoi ditc@&k 
~nangjw .sM :dm mnaajer hhvrya oeswi dengan -ya gWi 
memantaplran kemampuan: mnajertdnya yang beMngkLlran agar dspa manitl 
jepjang jabstan'yang kbih thrQgi. 
Sebagai spesii  sasual dengan keahlhmya wrmk dirplat mengendi, m d a i  dan 
-n s e ~ m m l a h  d h  lilrgkua hrgasnya, dalam kmteks WI~U~II, 
lRas&hyangcatiaaapiWMga~~ 
5 TiFmmaqanRBri& 
Penugaan ,kbih IanfKa j&Mm dan fungsbnd ti& m h  
den iblmeKjl dengan spesiRkasi permgasannya.sebagai berikut : 
Sebagai manajer/staf yang mempurlyai :kernampurn u n M  menqwahlgn . , dw ' 
. . keWfakan di Mdang mesklgmasing ,sestmK cYengan misi 
mganlsasi/dep&mnnya dm W#@&awm pl@pinannys. 
. -1 q@ab ficngEional yang mwnpupyai kemanpuan berffkir + clan' 
metnemhkan madah yang d m @  secara 1-1 dan kDmpemenslf dl' 
linskunoan ~ ~ ~ I d e p a ~ w .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. I < l a b u o k s f i P e m b h m n F w t W k M d m ~ ( D # d r O ) P . p s s u o l ~  
slpil (Pto 
Kebijabn Pembinaan FendMNran dan Pelatihan (Dikk) di lingkungan F!qawal 
Negeri Sipil (M) d i i r i  deh beberapa hal bwikrt ini: 
I. PP 101/M00 meneCapkm ernpat jenis diWat yaknl Diktat F'rajabstan (PaQbatan 
Golongan I, II, m) clan DHdat Dalam labatan (Dlkiatpim, Diklat Fungsional dan 
DiKbt Tekni) yang berbasis komPegnsl 
2. Pembinaan d W t  diarahkan pada : 
a. Peningkatan sHgp dm semangat DengaWian yang berorlentasl pada 
W n  masyarakat, bangsa, negara clan tanah air. 
b. Peningkatan lcompelensi fungsianal, beknk, mmajwbi clanlatau 
c. Peningkatan eWen9, &kWbs, dan kualbs pekanaan tugs dlblarkan 
dgn semangat bjasama den tmggungiawat, seswi tuntutan tuges dan 
oqanisasi. 
3. Landasan yang mendawl keblfakan Di3dat PNS adabh : 
a. D i i t  merupakan bagbn dwl sisbem pemblnaan dan pengembangan kr i r  
PNS. 
b , S i  D M  mellw ldenWakasi kebuhlhan, perencanaan, 
pengembangan, penyehggaraan, dan evaluasi Dikbt. 
c. Diklat dlarahkan untuk -n PNS agar memenuhi persyarratrn 
jabatan prig d i i k a n  dan ksbrrtuhan organlsasi. 
2.8. -binman IhmdWkmn cbn Pabtihan ( D w  Bclrb.dr 
DWt  yang &ma ini telah dbksanakan di lingkungan aparaRw Pegawai PkWi 
Sipil (PNS) dlupayakan untuk berbasis k o m p t ~ ~ i ,  dengankan -pa hd 
Mkut  ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ~ : ~ m p i h n ~ d d e m ~ p a r g e C d u r s n y a n g ~  
dmw (lamkbefI *P dan im CaSective 1 -1, dan 
J-raJmh kerb. (-1. 
2 D i i ~ ~ ~ w n w ~ ~ p e t e r n s l ~ p e s e r t a  
Oesuss @IS dan lenjang dildat yang dRlarli mhlrgga mereka m p u  dan tierampil 
~ I i s a ~  kompebM @Wan dabm -.
3. DMat herbasis lkompetensi bwtujuan m m k a t b n  konwlwd dklat 
sesuai jen&i dm jenjang dildat yanu diiQti seMngga mdra m p u  dan Eerampll 
menwhddltan Matan daQm pektriaanmya. 
4. hmbinaa~1 Diktat seam fungdoMl mel8putl: pmetapan standar kual[tas, minan 
kualbs dan pengavlnasan kuai9s. 
a. bb%&)m SW&r m b  LXW (Quality Standard). WY balah 
menerbitltan 32jenio pedoman Diklat sebagal Spandgr kualltas Mkht. 
b. &r@mWn KM&s DhW(Quality Asswam). Sejak 2C#l1 LAN mekalurlcan 
dan SeMilW kmhga &bt dmgm 6 prbt diktat yeltu 
W m m  Diklat, progra~l mWgt SDM vvidwmm, 
s w a ~  dan 3xararan BWat dan peserta dlW Dalarn pangembangan 
hrikulum Dlklat IAN Wh hxngduarkan 16 jenh P a  Modul Dildatplm, 
ihjebatan, MMat MOV, TOC dan TwA VVI juga 
nmamd~&n SIDA dengan alamat tutQxislda.lan.go.lcv 
c mm- K- Kww -1 menld(up monRMhrg 
jaminan IcwaIW Widyaiawara se$apal amteat expert dan trwsfer expart 
melatul d l  dan d i m  w W M ,  pethitwngan angka 
bedit, karya tulfs ilwh, dan kewaJbm hbaga diktat melapollgn 
penyelenggaaan D i k k  nwmonh lwrfaksnaan Dfldat, den pengesahen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9. K#ordlnasi M l w n  FwwJMmn d m  Pebtthan (Dildrt) PhlS 
Pelalwnaan DHdilt di instand Pemerintah jumhhrya akup m, agar tidak 
Udak twjadi turnpang Undih dMakean&an koordinad maupun sinergi pemblnwn diktat 
seperti dijebskn berikut ini : 
1. Lembaga DikM di InsUnsi pemerintah tnwafmng dan m-ngkan diklat- 
dikbt "unggutan" sesuai Tupoloi masing-masing. 
2. Slneqi p e m b i i  dildat antara UN dengen Instanst pemblna dikbt m e l i i :  
a. Penyusunan Pedwnan IXklat, 
b. Bimbingan D a h  Pengembangan PPogwm Mkbt 
c. Birnbingan Dabtn Penwnggataan Mklat 
d. Standarisasi Dan A k r a d i i  QMat 
e. Standarfsi Dan MediW Widyaiswam 
f, Pengandmgan Sbbn h f m d  Dildat 
g. Pengawasan Terhadsp Program Dan -n D#rlat 
h. Fwnberian Bantuan T e r n  Mebiui KanwRansi, BlmMngin Dl Tempat 
Kerja, Dabm Pengembangan, Penyelefiggaraan Den EMluasi 
Dildat 
zkOL sbamgi PPrm#nwn DlklnbDWW PlYS Ka Dermn 
Beberapa sbBtegi yang d-in agar dikbtdiklat PNS pada mas 
mendatang dapat dibfaandgn sesuai W u h a n ,  dkntamya adabh : 
1. Pemberlakuan koiwpetensi kepemimpilwn, teknis dan f u n g a l  yang 
tmetMkasi. Artinya, hanya PhlS yang memHild hpetensi yang W k a d  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
van9 dam ICsensi mbkwalmn tuw-tugas dan ~emb#lgonan 
tertefltu; 
2. Pencantman komp&emPbnp&~si ~ m ~ ,  W s  clan yang 
bwfillkasi sebapi prsy&i@n dabm meduduld JaWm StnrkUal, FuhDsbnaI 
dan Wngsknal Umunl. 
3. Optimal Progmm Diklat Kegenlmpfnan, Teknts dan Fungsknal, s&a PmMnaan 
lMd@swm bngen spdaihrrsi substan4 dHttbt W n ,  teknbc dan 
hmngs-w. 
tll. Pols K4nlhun Diklrt Em Otonornt 
Sejak diinangkamya otommi a h ,  kemampuan PNS khwusnya di daerah 
juga pdu drtingkatakan akoelerasinyb, aleh katana iR! untuk mwuju&mll)a p d u  
dibkanakan s u m  pola kemitraan dl& yang dapat cU@hskan berikut ini : 
I. D a m  era otmtmi pewterinfattan saat ini, lembaga dikbt di lingkat M n s i ,  
Kabupaten dan Kota diharapakan mampu mranrang, b e r k w r d i  dan mrnllih 
dW-diW "ungguhn" yang M k a n  oleh dserah anasing-lrrasing. 
2. Penollihan dklatdildat "unggulan" dWetapkan dari pehksanman kegbtan mining 
Needs Psseswnslt" (Analisis KebuWhan Pdathan) secara malvo m a w n  rnikro 
untuk mendapatbn potret kekrtuhan pebtlhan sesuai kebutuhan daemh masing- 
masing. 
3. Dafi hasil poW kebuhthan sebnfutnya dijajaki koordki ksdlklatan dengan 
Instand Pembina D i i  (LAN) dan Enstad s lb lna  Mkkt Tehk dan Fungsional 
4. KowdInasi kedlkhbn meliputi: Penyrrsunan Pedoman Diklat, Bhnbi~gan Dalam 
Pansambansan Program W W  Eimbingan Dalam Pewekmwraan Diklat, 
Standarlsasi Dan -tad Dikbt, Standarid Dan Akeditasi Widyaiira, 
Pengembangan Sistem InbmasI Dlldat, Fmgavman Temadap Pmgram Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-raw Dudat, pemberian Banhran Teknii M lu i  !bn&and, 
BhWngan Di Tempat Ketja, Wjasama Dabm Pengamlrengan, Penyeknggeraan 
Dan Evaluasi MMst. 
2.12. WblnKTne?ja 
Pertihian twrtang Mnerja i n d W i  karyawan semaWn penUng ketika pYuaahaan 
a h  m e b h  reposlsi krryawan. Artinya bagamana perusahaan hatus menpeCahui 
factar-fa@ apa saja yang mempengaruhi kinerja. Wi analiik akan bermanfaat untuk 
membuat pmgrarn pengwnbangan SDM sacwe o@murn. Pada glirannya klne@3 indiviu 
akan menoerminkan &fat kompetisi suatu perusahaan. Apakah slebenwnya arti kineja 
itu? Berikut saya lanip ubsan yang acla dabm bular "Performance Appraisal", kmngan 
Velthzal RW Ahmad Fawzi MB, 2005, RajagmCindo Persada. 
Kinerga addah hadl atau tingkat kebemasilan sesewang seam kseluruhan 
sebma perk& tertentu di dalam rnehksamkan tugas dibandingkar dengan berbagai 
kemungklnan, sepetti standar hasM kerja, *nget atau sasaran atau kritwia yang telah 
dihtukan iwkbih dahulu dan Wah dkepakati berrama. 3 i h  dilihat dari a d  katmya, 
kata ldnerja adalah tmjemahan dari kata jm~lmwm, yang menurut 7ik k/bmr- 
EE?ntrn EhgM D m ,  terbbn A d b  Serikat Uan Camla (1979), berwal dari abr 
kata "lo p&mf dengan bebwdpe "ew&W yam (1) melekuh, mmjalankw, 
tdaksnakan (lo ab wcany ornf ewearle); (2) memenuhi atau melakanakan kwajiban 
swtu miat atau m r  ( lo rA[q/larpe af MIRO; as m@; (3) meblcsanakan atw 
manyempurnakan tanggung jawab (& exeat& a caw#& an undsta4ind; dan (4) 
m e l a k u k a n s e s l r a h r ~ ~ ~ o l e h r e s e o a n g a t w ~ n ( l o r b * k ~  
cfa parson madrine). Baberapa pengertbn berikut ini dran mempwkaya wawasan kits 
t.entang kine*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ~ i n e r f a m e r u p a b m ~ m ' h a s i l y a h g d k a @ , d a n ~ p a d a t i n d d r a n  
pencdpaian serta pe la lwm sesml pekeaaan yzng dirninta [stdovMl and 
Keep: 1992). 
2. &iw menspakan sabh satu kwnpulan total BFi , k $ ~ p n g  ads pedad!ri p b ' j a  
[GriRln: 1987). 
3. di-hloleh tujuan ( b h d y  and   rem ma arm^ 1993. 
4. metupah s@u Pungsl dPri mtb@ Qn kwnampuan. Untuk 
anenyelarailcan tugas iltau pebjaan, eaemamg haw mniliki drerqfet IKSedkW 
dan W@at kemmpwn tertentu. F k d W h  chn kteimpilan Ydddah 
~ k q p e k M i f ~ ~ s e s u a h r t a n p p e m a h a m a n y a n ~ I e l a s t i e n t a n g  
apa yang akan dlke@alran &a lhgairnana m@e@kanm k k W  and 
Wandwd: 1993). 
5. ffi- m m j ~ k  lcepada pencapaian wjuah karyawan atas tugas Ym. dWerikam 
(Qlsio: 1992). 
6. ~ ~ u k k e p a d a t l l l g k a t k e b e m a s i l a n d d a ~ m e h k s a r r d t a s l ~ ~  
kmarnpwn untuk rnencapi Muan yang bebh dikbpkm. Klnerfa dimtakan 
baik dan slllkses jlka bjuan yang BUnglnkan dam -pel dengan baik @onW; 
GWson and I v a M , :  1994). 
7, kmpaian  W n  yng tabh diQetapkan mpaka r i  salahsatu tdd ukur kinerja 
indirrklu. Ada tiga lwlterb dalan, meiakukan .penflbm ~ k h i j a  ~IndmdivMu, yaloli: (a) 
h;lsas indMdeo; (b] peribku indkidu; clan (c) drf lndMdw ( W n :  1996). 
& Klnetja sebagai k u a b  dan kumths dari pencapIan tu@s-tga8, baik wig 
clikkulr;n akh indMdu, kebjpok maupun prw&wm (WmmhWn, Hunt and 
cxbow: 1991), 
9. Klnerja sebm fungsl interdol, antam kernampuah atau &&!@(a, mowlad ataw 
mXWtW(M) d a n m , p a t m  a t a u e ( O 1  pku kimja = f (Ax  M x  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0). ArWyra: ldnetfja m w k m  fun@ dari kemmpka, mWesi dan lcBsempatan 
I-; 1996). l)engan m i m n ,  kmja ditenhrkm deh faktor-tww 
kemanrpuan, momsl danlhsempaaan. ~~ h r j a  adabh tingwngkat 
UhMa vans tlW m sebasian mesupakan hrm derf tiadgnya rin@wRn- 
rlwlangan vang vwmhhkan kayawan leu. Heskipun s@mang indMdu 
rnungkin bewedta elan mwrpw, bisa sap ads rintamn yeng menjedi 
peragha- 
Sehubwngan~itu,kinejaadaM~seseorangataukekRlpakorang 
untuk inelakuh serwahr legiatan dan menyempumskanm sesual U6?ngan kawung 
fewabnvs dengw, had sepal  yans diharaprran Jika dlkaRksn dengsn pmbsame 
~ k d a b e n d a ( n r w m ) c l i ~ s & a h s a h r ~ s d P l b h h a s l C d a d 9 B S U B h l  
- n ( W m r  penprntlan-atau l0 'W-h bl 
dapatdlcepai deh seseomq kern orang dabmswahP permhaam sewd 
chm vawnm dm tanmum favveb masinPmsinq e f a h  upaya wmm Wwn 
pensahaan legal, W k  melclllggar hwkum dan tldek betaentangan damgan moral 
atw etih 
Dabm ha1 i i  kherjm diikan s&@ hasn usaha se$wrang yang dkapai dengan 
kwnampuan clan mbwtan &lam sRuasl terterily, M m m t  Byan (Suhartinl, 1995) 
kine@ r m m k a n  hasn ktabltan arrlara ilsahq kertmpuan, dan persemi hrgas. 
Ilrule?a w n a W  sabagsl swatu ImWah mentgu tarapalwtufuan rmmkw. OW, 
kama itU, dperlUOran uy)ayal w b W  men~ngkatkan kbmja. Mmmt Bermdin dan Ru*iel 
(1993) Wmja W a h  caman perdehan y a w  dihwlkm darl fwWfungd watu 
palcsrjwm tertentu atbu keglatan &ma sum miode pelwhn wterffu". 
ohwma (1991) nwngmrHgluul bahwa "kinerje sesmtu rn dhjakan 
am pmduk/lesa yang dlhadlkan atw &hiken sesmmg atwr sehbmpok mwR. 
Swatto (1996) nrengemulekan bdhwa kine@ ~lenrpakm titxbkbn-tlndbkan atau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wlcsmn tugs yens 'Wh d k e k d h  deh ses-mng berkattm dawn Jwhh 
kuaRtitas Cbn; kuaULas yang :* diselesa#*m indMM &hrn l k W  warn .tWalu. Mi, 
m ~ m n m n h a s Y p e k e i a a n y a n g b i d a l e m w p e r k d e m .  
adamhalinikimsja t K l k z l r t a n d e n g a n ~ m a u R D l d l W l $ l s ~ n p w d b a p a l  
aau, dwwllran daft karyawarn. 
MsnuFUt &'ad (Wldodo, 1990) IdneqF. .sbaai kesulsessn SESeamQ dahm 
lmbks9nakan lJekebjaan [ d l a e -  aJM se!wmw dalf 
penb&mnya. Kinerfa ihr berlcabn mengan has$ yang dk'iqmi sareDtalsgfnanusul ukwan 
ymg berldnr temadap 8- yang -, iane?a bhsanya diW~tukan 
bmdadmn dirnensi :ketja. loimensl kwja addah ukuran yang c+&mkan wnbuk. milam 
danl perileku - w n g  yang adual dl :Wpal k&. IN- kaJg 1) 
output, 2) l a r a n b l t a s o ~ t p u t , 3 ) ~ ~ ~  4) y a n g ~ ~ n r e i G I n  ketja 
(Miner, 1988). Kinerja dibent\lkw berdasarkan klnerja yang tinggi .yang dihJnjum deh 
;kepercalaan, ,t8ltQyKg jamb a t a  pebl@nrrya, wmes~pun tanw edanya' -1;1 
yiurg ketat 'Mengem4 ~~ ki&, Dhwma (1991) wagat&m bahwa banyak 
#cam pmgukmm yano &pat dtgu*. sepertf pmghmabm, , k a s a M C  cBn 
sebagamya, akan t&pl hamplr eeluruh cam pengukum Wet@ menipeFtrmbenglen 
kwantitas, wi, kewpam warn 
Kfmrja &lam mmjahksn fungsh-rya Mak berdlri smW, tdpi terh&ungan 
chgan bgWasw kerja &n tingkat imbalsn, d-i OM ke@mpihI kemsmpuan 
dm #at* IndMdu~ Oleh karena itu, m e n w  modal ~ & y s r ( I D a m - Q ,  G i b  
and Snvanowidr: 1994), M m j a  'IndOvidu pada dasamya dipengaruhl OM lWor*; 
(a) harapasl mecrgenai hbaian; (4 &wngan; (c) kernampuan; U h a n  dan m, (dl' 
,persepsi twhsfbp-tugas; [e) b b a h  intemal datl ekmal ;  (9 persepsi m w l a p  tingkt 
imaaladankapuasm Ice@. b e n g a n d e m R o l a n , I d ~ p a d s ~ ~ d U e n ~ d r r h  
Qy hal, yam. (1.1 kerrPampwn, (2) IceWgiMn dan (3) linglungan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O M  karena iou, agar mwnpunyal klm yeng.'ba;ik, seseoramg hwus mmpunyai 
W h a n  Yaw Urn urrhlk ~~n s e a  mqetahul ,@@aa~ya, Tanpa 
mngmhui l a g a  Waw ' ~ i  km yang Wi t¶dak aakw tetrapal. lDengan kata bint 
' k l m j a  indhndu da@ ditingkatken apabile at% kesearsbn antam @?krjW~ den 
Kemampuran, l a m  i n d i i  dlpehqawhi oleh lPeplavln kerjk Keplasanrkerja ihr sendkl. 
e l a h  perasaan W u  temadap peke@annya. Persaan id berupa waat lha5fl' 
~ p e n i t a k m m e n g e F l a ) r e b e r a p a ~ ~ ~ ~ ~ n m m p y m e m ~ n  
' Wutuhrn~ya, 
kpmxm stembut bemubungan higan WJor~fakbor 4divkk1, yakll: (83 
lkeprtbadbn seperti a)rtualisasi dii, kemmpuan ~menghadapl t a m ,  ketnampuen 
menghatfapi -i (b) &atus cdam smkwbs, makin hkwicis dl dalam 
petmahaan ,Wh ~mwhh indkidu tembut unbk puss; (c) laudrat dengan mini% 
e n  EoEdr mi- lndMdu semdkln binggi kepWan hjarlya; (dl kqmwm kepuasankdividlr. 
.&lam~hidupnya, @tu individu yamg menppunyal kepgsan yang tinggi brkdt~p elmen+ 
~ ' k e l @ u p a n n y a  yang tMak bemtlbungan dengan ketja, l b n y a  alan mempmyai, 
kepuesankeqamtinggi. 
Kmudlan gum mgyAtln d3yekHh id- pegawa ik  p d u  dladalran pmlhian 
p&kmman -i#n dad para pegawai didam swtu :uelt olpanM. PenWn 
pelpksanwn pekaJaan menun# bW@it (.i995:99) adalah tWup&m m f ~  pmes 
penileian 4ndMu mengeMi pcabkanaan W n r t y a  di 'tempat KerJz, vlntuk 
memperdah kemajwm seoara sistematis. 
MenLKwt Ambong (1992) , ~ n l ~ ~ k i ~ ~  m y a n g  betlainambungan 
u h k  melaparkan Wnerja &I kemampwanmrn suatu perlade w a h .  Pmes inl,deara 
mmyebuh dapat &gunatcan untuk n g n h t u k  . ~ d a r  pwW&npn mtu~tindakan. W k  
awal penildennya dilakukan -n mnja~ kenibaii prasrPlsi :xhgm cam mmgajukan 
ti@ ~pertanyaati seperti M W  [I] .Apa yang Wah dkapai selama watU pwWe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dibandnrakan denpan aps yang dlhsrapkan lw-wai? (21 ~akbw* allagn vans 
rnempengaruhi tingkat pwmpaian? Hal ini &pat tx!t-hubum dengen W l a  &u 
kenrampuan MMdu yarg bmangkutan. (3) Apa yang pedu dlhkukan untvlc 
rnemperbailri prestilsi? 
lWo&mdjo (1998) memberikan alasan pmtfngnya penllabtl U-. Atasan #cc 
antam lain seb@berikut : 
1) Setiap olilng imn mamHiki mlmne unhdc mengwnbangkan kmamprran kerynya 
mpgl UngM yang makimal. 
2) Stlap mng ingin mendapetkan peng-n apabib h dlnUai m e l a l m d  tugs6 
dengan hk. 
3) Setiap orang tngln tnemebhul -ra pastt m y a n g  dfm- 
dapat md&sanah tugab &wan bdk. 
4) Wb orang .Win m e M w €  ~entakuan yang obyeWf dw penibian dasw 
kinerjenya. 
5) Wapwangbersediamenerhnatanggungjawsb~ngMbesar, 
Daslea (1995) membeAScan beberapa alasan perlmya menilal kinerja ses~wang, 
antara bin: 
(1) Manyedbkan irAwmasi &t@ dasar untuk pengamMbn keputmn tenlang 
-1 dan grrjl. 
(2) Menyedbkan kesempatan unWk b a s m a s w  meninjau pmlbl(E1 yang betkitan 
d e w  W n  
(3) Memungklnlan menywun suat~ tencam untuk mmpbaiki  setlzlp daiinisi yang 
&pat m u i .  
Berkaitan denpan ha1 &rsebut Musad (1992:1#) mmyabkan bhws twjuan 
penibian kinerja psgawai adatah : 
(a) rJntuk rnemprwoleh baharn perblmbangan ywy) obyrrWf cJabm pembman ~egawai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Jenb plmelltl.n 
Me&& penelltian sangat penting artinya dabm suatu penelitian, karena dengsn 
metale penelltian inilah nantinya yang akan dapnt dlketahui bentang urutan-urutan 
bagaimana penelMan itu dUakukan atau dengan a& bantu apa dan pFosedur yang 
bagaimana mtu penelltian daskrh. Pemilihan mabDde peneliin yang tepat akan 
rnemungkinkan pempabn tujwn penelWan s e ~ m  tepat dan akurat Oleh k m  itu
metode penelltian y e ~ g  diplih harus seswi dengan pmsedur, abt rerta desain penditian 
yng akan digunakan. 
knge$lhn penelltian menurut Ngzk (1988) adalah suatu pencarian faltta menurut 
metcde &y&tif yang Jefw urguk rmmtukan hubungan anlara Wta dan menghasNkan 
da#l atw hukum diski bln, panelltbn kuelltablf yang menunjukkan segf "alamtah* yang 
dipertmtangkan dengan lruantum atau jumlah atas dasar pttimbangan itulah, maka 
peneHtbn b b U f  dhtikan sebagal penelibian yang Mak mengadalcan perhitungan 
(Mdeang, 1997). 
Berdasarkan pendapat di aias maka &pat dkirnpuhn rnebDde 
peneliin adalah suatu cara yeng bedasarkan kpada me* obyektM &lam tangle 
p e m h a n  rnasabh melalui kegbtawkegiatan seperti pengumpulan, pengklasflkasian, 
penganalisaan serta mnengintarpmtdkan data dm infwmasi dabm mngka m p a i  
tujuan penelMan. 
Sehrubungan dengm ha1 terebut, maka meaade penelii yang digunakan dabm 
studi ini adabh metode pmehhn deskriptlf, karena dengan metode ini suatu fenomena 
yang dimmati akan dapat d i i l i  secara d a b  dan menyelunsh sehlngga kesimpulan yang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~ ~ d c a n l e w h ~ d i m ~ . ~ ~ ~ ~  
d i b n  oleh Weong (19Wa5) memlliid kelebPhan: 
1) 'bebihfwitd 
2) ~ a p a t l m w n b e r f k s n - ~ w  h ' u t u h  h u k g a n  anha p e n e l i b i b  
responden. 
3) LeWh dengWr M s i  soaJel dl Iepangan. 
lpenalltia~;) '4tueft i  kMh .mene)cankan 'W pengu&apan makm pmsep yslpg 
menapslran ha1 yang emasknal, latar behkang dami (Rslrad set@@ dsp$kaf8 Sdmpi 
mber &&J iengsunO dan penedm kund (th;lcDln dan Gtrba, 
ms : 198). 
!SedangkantipmpemMan ini mnunbitataf p e n ~ , w a  bws#8t dedaiptif yenel 
llebih mmdalm yang berupaya Wbkulcan elcqbrasi dan kbl fhsi  mengenal aatu 
f&wmematauUknyataan & ~ j & ~ ~ ~ h s e f ~ m l a h v a r b a b e l y a n g  
dengan masalah dm, unt yamg dWti (Fa' ib 199220). C M  h m a  ihr W r  
(1988) bpmdapat bahwa dengw w k d e  desbipb# 'Ink altan mamw mmeanber#tan 
gambarwr recennat mungkin AlengeMT swtrr indh@ht keadaan, @ab atau kelompdc 
terlrentu. 
sedangkan menunit Sngarhbun (1989.4) nmjekkm bahwa ,peae(iEian 
dmk@tW cArnaks@kan untukpengukumn fenomem sosial tWeMu dengan menghirnpun 
data tetapi tjdak meldadciln pmguiian Mpobesa. 'DBngananetoQI M p W  inl, mka data 
dan ;i-1 men- watu knomeM temnfu z l h  dapad digambarkan atau 
dnYkMran seam: sistamatir, i%wal, ahrat, sehlmgga W m l a n  yanp ekan dbmWI 
diktapkan &pat memeahIran i;nasabho~ng dihadapl! 
Stud1 ini ~~ dam dm infarmasi 8 e h u i m p  dangan kcbuakan 
m m s w n h r d a y a  m a n r r s b y a n g ~ ~ ~ ~  hirhevaruasl kinerja 
pewdavval sera sisbem peme- maW dm ,panflw;l ,pewwai temwwk dklOan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. bkml PmoIBbn 
Lokasi pendiin adabh tempat dbdakannya suatu penelltian. Sedangkan situs 
pendltian merqakan ktak dmarnya dimana peneli nrengadslen pedit&n untuk 
mendapatkan data yang valid, akurat, seda benar-benar diperlukan dabm penelithn. 
M i t i  juga dihwapt;an dapat rnenangkap keadaan yang sebenamya dari obyelr yi~lg 
diteliti, twnasuk Wri loltad, lingkungannya dan segala keg i i n  yang ade di debmnya. 
Ldcasi penelltian ini adabh di Unhrenltas Btawijaya. 
3 .  Popuw 
Papslasi atbhh jwnbh Qri keselwuhan obyek (Jahsn-satuan atau indhridu- 
indhridu) ysng karakbisthya hendak dkkga (Dfarwanto. 1990). Menurut PJazir (I=), 
populasi &lam shtdi ini adalah &mpu~kumpulan dari unhes&mniven#as Perbaik 
khwrsnya dari iwr negeri dengan kualitss serht drl-dri yang telah dbtapbn, baik dari 
Amerika, As&, Ausbalia, dan Empa. 
3.4. Smmpd 
Sampel m p a k a n  bagian dari popubsi. Teknik sampling yang diiunakan dengan 
bedGnik-tamm@iig 
35. ~ P c n d ~ n  
!3@hn dengan permmbhan yang alcan diiliti sebngi kerangka konsep yang 
digunakan unMc rn-n pemaskbn penelltian ini, yaiRI dgah kebijakan sbmn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
karir dan evslwsi kine* pegawai dl lkrgkungah UB yang beropientasi pads mmjemm 
kbwja berdw2nkan hasill 
3.6. lanbdsn Sumbar D.e 
Penentuan sumber dab dalam peneliin dihkdm sebagai upaya unWk 
~ d e t a y a ~ s e M s a l m u n g l d r t r d e v a n d a n a k u r e t d e n g a f i h r a p w p a ~ n  
peneiltbn lni sesuai denpan bjmn yang lngln dimpel. Sumber datm menydngkwt pRwk- 
pihak yang akan difadikan nmmmber Bentang fenomeae yang dnfad#ran sorum dahm 
peneIhn. 
AdapM jenis dan s m b w  cb ddam penalWan fni adebb menggunakan data 
Aw&r berupa pendukung yang diperoleh Uc4k recara bnpsung dari irtfiorman, 
yaitu melakri dokumn hesll browshrg u W  benchmark mupwm dari rurmber latnnya yang 
mennpumyai dwansidengan abyak penaHtlnn. 
3.7. TmW Pmngumpulen D~QI 
Pengurnpubn data menurut Arikuntn (f990:134) adabh kara-cara yang dam 
digwMkan OM penelW untuk mengurnpulken data, yang cam tenebut menunjuk pada 
swtu yang &sQak, ti& dam diwujudbn dalarn benda yang kasat mata, tetapi dapat 
dipertontonkan penggunaannya". Dari &ink1 ini depat rfiarnbil penget.tian bahwa beknik 
pengumpubn data mempakan cara yang secara korlkret tldak &pat dilit'taF tetapl dapat 
dl&uhn namanya dan &pat dilihat haalnya. 
Data mpakan f&or utama ~ ~ l g  mendukung kekuatan analbii s i s d a p  swtu 
fenome~ dan peme~ahan m l a h  penelitian, Oleh karena itu teWk pengumpubn data 
haw dibkukan secaw beMr seswi dengan metode agar dicapai kebenaran. 
Teknik pmgumpuhn data yang dgunah dalam petdilbn ini adabh: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ~ , y a m c a r a y g n g d i g u n a h u ~ m e m p e r d e h ~ a t a u i R f o r m a p i ~ 1  
pqamafm p a m  i n c h  untuk marnahami @&m rn- objek peneliian. 
2) WUnenW, m p a k a n  cara rnempwdeh daB dengan cam mma&3abkm 
-men resmi mlhi meWe bmwJng untuk men(ppdeh data sekaligus 
memperkuat ketajaman anali6ls. 
3.R. hdmnmn W l t b n  
Inshwnen penelitiaa mmqmkan alat yang dlgunskan unhdc I m & & k a n  data 
dalm sebwh penelitlan, Ensbumen pemlhn merqmh aht bantu pedsbian yang 
sangat penW loarena dapat w m p e m i  validitas data ybng akan @wokh yang 
kern- a h  dlanalisk. 
Sehjutnya i- utama ymg digunakan &lam peneWn in1 #talehrr 
1) FemM swdkll d&m memperokh data penslili ssbagal kfstrumen mebbrkam serdM 
d e m n  kernamwan yang ada Bemadap obyek yang dimju W bemubungan dettgan 
masakrh penelltian. 
2) Buh catatan lapang (fktd no&$), y&i m m k a n  lnsbvmen sebagal media untuk 
- hmmBsi yang dwmt salama pendillan, khwu~ya yanq - 
mw.  
3.. T&~~~ikAnrlba D.b 
Analisis data w p a k a n  cara atau langkak yang dlhkukan untuk rnengdah data 
balk data primer maupun data sekundk. Anal& data merupabn tahap yang sangat 
m - n  &lam keselwhan proses penelith karena anal% data menyangkut 
kebjaman dan kemampuan unhrk rnen&M@kan s@mi1 perisfima, dan korrsep yang 
merupakan bagiin dBfl objek pendltkm. Hasll a n a l i  data lnihh yang kefnudbn 
digunabn sebagai aaran untuk memecahkan rnasdah yang -@. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disampms ihl data yaq diperdah drip akan diadkis denggn berpedomsn 
pada pelrrnjuk sRpeRi yang d i k a n u m  oleh M i k  dan HubwTnan (199&20), yakni: 
(a) mmpulm d a  (& -1 
Data yang ~ m d  bernqjwd iabkata dan b u h  mngkaan mgba &kmpdkn 
dabm bwbgai marsn cam (obserwsi, wawmcm, intkart $okumen, plta igkaman. 
(b) mrcaswr data (- 
MeMpakan pcosea mwW@, -ng 
dan ttmbambmadkan data kasar. Jadi di dalam PFWS in1 daOa mmtah dkkksiI  
clkxhhmkan dan dbnM inUnya. 
(el Penvalian data (m dWv4 
Data dkjikan sears terbllls tmbwrkan kasus dan faIda yang ding lmbhn. 
TampUan data ini djgunakan untuk memhml apa yaw sebanamya terjar$ dahm 
p l d d u  dl lapangan. 
(dl Penyimlwhn da$. (& rrmrksrbn) 
MenarNc Wmpwbn atau wiflkwi atas pda keberatwan dan penyhpangan yang ada 
dl dahn fenomem yang M, hudian mmbuat predlksO atas kemungldnan 
sebdutn'ya. 
K a m ~ k w n p o n e n ~ d a d i ~ d e h M U e s d a n H u b a n n a n d l s a b ~  
dcngan ~~~ cEkMne proses analW IMmWif Ini &pat disgflbn &dam bentuk 
s k m a s e b a g a i ~ .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slrmber : Miles dan Huberrnun, (1992) 
kepemymnya atau keberraran dad hasil penelitbnnya. Dabm penelltien k u a l i i  
stamdatt tersePKlt disebut keabgahan data. Menurut W n  dan Guba (lM5:300) dan 
Mcdeong (1W179) wtuk menetapkan keabsahan data dlperlukan Wnik pemer#oaan. 
Mlwnaan Wmik pemeriksaan dklasarkan atas sifat krbria yang digunakan yam 
a) DeWt kwrcwaan (m 
Pada desamya penerapan laiteria derajad -n menggantikan konsep validitas 
intemd dari non kmW. Kt&& in1 lPerfungsi untuk mlakukan inkuei sedemibn 
 pa, sehingga tlngkat kepercayaan penemmnya dapat dicapai setta menunfulden 
Beberape cara yang dapat dlbkukan dalem ha1 ini adabh: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13 M e m p e r p a n f a n g ~ ~ h l s n r ~ p e n g w n p ~ f a n ~ ~  
hpangan, 
(2) Mewukan obelva seala birus menrlrus dm surlggwtr-sungguh, seMngga 
penelWsemakinmerrdsbnt l f jenomena~yang~seper t iapa~,  
(3) Melakwkan baik tr$ogulsd mebpde (rnengg-n lintas metode 
pengumlpwlan -3, trhngubi sumbr chla-data $&Rh berbagd s u m k  
dats~arrg~3,dantrianOubslpengutnwlwrdetaGbeberersls~yang 
mengwulkan data oecara -1. 
(4) MehWan beman 9efPrva (yang Wk lkut melakuban pediWt) unhtk diajak 
h&kJ~&~ mem&mrhn madran, Mkan Mtik mulai dari awal kegMan proses 
penelethnsampd-nyahasnpenelwah 
b) Keteralhan (-
KetmIbn sebagai persoalaa yaw empirb t eqmt~g  pads l@samm aMam kmteks 
pmgirim 21an penerim. Untuk melakulan kekmhan bmebqt, p e d M  memarl &n 
mansumpulb W d b n  empkis dabm kanbelo yang sans, Dengen demikian, 
bertanggung jaw& urrtuk menpdahn data M p U f  seaiiupnya. KebemlWn haslil 
I)enelltian Messmya krbitan dewn pertsnyaan, sejauh mana M peneHttan ini 
dapat d i ip lQn &n digu- Wrn situa5i-s#uaJi idn. 
cl -ngsn 6- 
Kekrgantungan menwit istllah krJmfendonal M d@ngan reliabilltss (&sL@V). 
ReliablllVas mwpakan b)aFet bagi ~lidt*ls. Wsnya dengan alirt yasy) reliabel a h  
dapatdipmkhdata yang W. AMutrrmadabrn pm&&n k u a f ~ ~ l a h p w r e l # l  
sendirl. Dengan teln bergarttun$ pada Iceatban penelibl, Kesdailn hi dapat 
dbptimdkan Wla paneliti memaddm krttwia -n dan kep&ian. Dsbm 
hat ini cera yang dipetEai adaiah dewn &r @ail yaitu llsaha memerlksa dan 
mekak suatu kebemwzrn !xqdl yang dikkukan a W n  keuangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dl Kepastsan(-) 
Kriteria bqmtian betasal dari lwnsep otyz&M@ dalam,pemlitian mn indWiF. JHca 
pendmn non ww dntikankan pade arang, mate pa& pmmm ~tum~w 
m e n s h e n d a M a g a r ~ p # i a d a t a p e n r e r l E o a a n d a k m k R e r i w n ~  
dapat dijabariran d a h  bebeapa kekndak~itu;  
[a) APrdWw (~emhvndsna) pealu anemastlkn apakata h a s i l ~ ~  benar 
benarb l& l l am,  
(b) b) Auditw mmbuat keprbusan, apk& serara logis keoirnmlan jPu 
ditarlk dan berasal dari data. 
(c) Auditor mclalrukan p d i t i a n  tr?rhedgp dm&i IuiWtian pens& apakah ada 
kemencengan. 
(4 AudltDPlberupaya menalizah kegbtan penellti~dalam mebksanah pemmiksaan 
keebsahan dala apakah dEbkulgn dengan mmadki a u  M BUa basil 
pemerUBaan bmebut m j u k k a n  bahra ha1 peditlam &asebPR mampu 
memenuhl kHMa dl abs, malQ dapat ctikatakan bdma hasill pmdman,hi mipat 
dwtum pads keanttalan penelrti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w n  
IWSU DAN PM- 
4.1. hmfpmlm ststan Kwir 
Stua ini t t l laf th dggan betap mengixu paQa tab perurWhngan kepegDwaian 
yang s s a ~  inl i)wleltu, tarene Ru beberapa pmWhn )gng @hit dan dkwkan pen- 
juga d i i n  dalarn tYlW int, dlantaranya : 
1. Pegawaf Negeti Spfi adalah Peqawai Negai Sipll sebagaimna o%Bahd dalctm 
Undang-Undang Nornor 8 T&m 19F4, terdM dari dpsen, teMga 
adm-knaga penunjang. 
2. p e a a w a i ~ ~ s d a l a h p e g a w a S y ~ n g d l a ~ o l e h U n i v e r s i t a s  
6mviileya berckmhn pjahvan yang h iaku  di Unlverrites hw@yaI t d b i  dad 
dosen, tern edmi-knaga penunjaw. 
3. usl€4adam~-~yangdiangkatmRnjadACaknPagdwdNagerl 
slpn JCisbn kpvai Unhmbs Bmvljaya ymg dkltkan dengan pendidlkan psldzr 
mng SLTA dan Dl; ?&fjam Mudat Dn dm Dm m S 1 ,  DIV, MWwJS2 dan 
DOktor/U. 
4. Masa a&lah mas pengaWlirn Pegawai Ne&W S@I/ Pegawa1 Univenibas 
Elrawlam sejalr litMpkat memjadi Calm W SPIV Calbn P w m d  
Unirersrtas-midengand-n-W1NegeriSlpfl/ 
PegawelUnhrers#aslBcawijaya. 
5. Pegswal Negerl SIpll djajatan Unahwskas BrawYlsya adalah Pegawl f4tgeti Sipil 
yang dipeksrYkan di Pkrhrenitas Brwvijaya 
6. Pangkat adabh k d u d u h  yaw menunjukn tiwkat semang P e g a w a i W  
S&pil/ Pegawai ~Unhrerritas Bnawij.sya dalarn rangMan susunan pegarnal Qn 
digunakan sebJ53i dasar pmggajh. 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.  ~ n ~ r a d a t a h ~ y a n g d ~ n a t e P p r e s t e S l ~ d a n  
pengabdianpegawai Unhrerrltarhwijaya4JnWshsBw. 
8, Jabatan 9tdctud adalah Mudulcan yang menunjwkbn tclgss, ranggung jawab, 
dan k k  ssmang dahm ruatu sahran agmisasi yang &lam 
pelaksMan tugasnya d l d e  pa& kwhlPdn dan m u  kcmmpUan lxirlvm 
serta tmmifat mandlri. 
9. JabaEan Fungsbwd ardaleh keduchhn yang mrmjukkan tugas, tanggung jaw&, 
wewanang dan hak ssmang &lam suatu sshran organrswi yzmg dab 
peblcpanasn d#asarkan pacla keahlien dm atwr l r & a d n  tertentu 
swta beFslfat mandini. 
10, Pola Umum PmWmn l(arler adslah pdb pemblnmn Peg& Neger;l %@I/ 
Pewuai Unhaasiras BcawlWa yam t m m a m m n  jakrr pengembangan lcam 
dan menumjukkan dan kaserzrsbn antam jabatan, tmgkat, pendidrkan 
dm pelathim mwa jabaten s s i m n g  Wmai ~Negeri Sipill ~egawai 
V n M m b s  BrzRHYaya sejak pmgangk8tan pwtam &lam Jtlbatm Mmtu sampal 
dtwmn W u n ,  
U. PendWbn dan Pelatihan SWikhtrd &lah pendidlkan dan p & U h  yang 
~~n Wi Pegawai Negd WV Pegawai Unkedtas & M a y a  y a w  
am &ngW dalam jabatan sbykd, 
12. PendMlkan &n PeMhan Tehb adaleh pmdkiikan &n peWhan k&am@n atau 
pens-pengetahmdbidangteknktatentukepadaPegawaiWaefSrplli 
pebawai Unlversltas Brawjlaya sehhgga maw melaksnakan tugas dan 
~ n g m  jaw& yang d i n  demgan sebalk-baiknya. 
13. PedWHran dan Pelahihan Fwgsbnal adalsh ~ H m n  dan peMhn yang 
d W w m  bagi Pewat Negari WI Pegamai unh- mUave yzlng 
alrandanteMmandudUWjabatanfw~. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. M a  Jabatan adatah s u m  lreranpka sEnsldur atau swunan jabatan 
swukturd dalam uW-unit orpanisasi yang mawainbarkan t i w h n  esekn 
jabatdn Wendah sampai lwtinggi tRserta rangleiMl alur kemungidnan nnitaSi / 
pmmosi d;alwn dm antar unit otgmisasi, yang secara W lMslui swrang Pcgimai 
~ U p l V R e s a ~ u - B r w v i J a y a .  
15. Pob Dassr i<arler d h  suahl pob yang mengWr jmjang Icepan- dm 
j a b a h n ~ l ~ I y a n g d a P a t d l c a p a i ~ o l e h s e a r a n g e e g a w a i N e p e r l  
w/kgwai IlnhrewW Btaw@ya berdasaha p d k a n  formal kiting@ 
digunakannya. 
1 6  Pda Pecsyamtan Jabatan adahh SUaQu pda yang beW IwnBkman -ratan 
umum dan k h w  bagijabatan struktural di Unh'edhs Bmtjaya. 
17. fJadapt PmtiMangan Jabtan rYan Wngletan (BAFSUKAT), adalah badan yang 
d l b e n h t k d e h R e k t o r ~ l g n P a n b a m R e k t o r d a n D e l r a n ~ n ~  
guna rnembertbn pefmbawn Wetan dan kemnQkamn pegawai YW akan 
memluduId jabatan sBuktural dlU- Bran?ieya. 
SWm merit untuk pmrnosi dan karjr yan61 dlb- dl Wniveasitas BrawWa 
d;rtrr3au dari obVelolya dibeddgn mjdl: 
1. 5 h m  merit promosl dan karhlunhlk daen  
2 !%temmiit pmrnori dan karir untuk Berraga ad mi^^ penunjang. 
Semsnta ta~mwl tukpnwnosidankarkyangyang~dlWnivers i tas  
W i ,  aicmt4ss-a- yang dilaksenqlgn diantaranya adalah : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a Pendkl Iku,dan~hn 
1. C a b  Pegawal Negeri %pill Pegawl Univenitw Bmwijaya M u m  dhrgkat menjadi 
Pagawai Negeri Sipit/ Pegawi Univer-s EraWijaya dhvafibkan nmgZkuti dan lulm 
Latibn Pra Jaban. 
2. Untuk menclapatkin dan membentuk tenaga grang memUilei pengetahwn, kemampuan 
mmajwial, keterampikn &an wwasan yang luas diperlwkan Pendldlkan dan 
W h a n .  
3. Pendidikan dan W h a n  sekagaimana dimakwd meliprW : 
a. PemHdikan dan Pelatihan Prajabatan 
b. PendWkan dan Pdatihan dalam jabatan, terdiri : 
1) D i  S b U b I  
2) Diklzrt Teknis 
3) Dikbt Fungsional. 
4. Ketua 3urusan/DekanIR&tor wajib mengarahlren dosen untuk mengikutl studi bnjut. 
5. Pendidrkan Pmgmm S2 @agi bwraga admlnistraUfm penunjang), dengan 
ket!entuan : 
a. Nemperoleh i zh  dari Dekan/ReldM. 
b. Sesuai dengan Wdang iknu yang diWNni atBu d i i r ahh  oleh Dekan. 
c. makmengganggu tugas pokabya. 
6. Pendidikan Progrsm !53 (bagi dosen) dengan lamtuan : 
a. Mempemleh izin dad D e k a w  Eesuai dengan bldang ifinu yang ditekwi atau 
diarahbn deh Ketua Jurusan/Rogram %I& sesuai kebutuhan Jurusan/Prograrn 
Studi. 
b. Dosen png berwnw di baw& 35 tahun mengikuti pendidNen 53 PT di lwr 
neged, yang dCeIwi oleh Depliknas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. P8ngangbt.n Dalwn Mutan 
1. Pegawal Negeri Sipll/kgawai Unkmitas &9wlyya &pat menduduki Jabatan 
Strulbural atau FungsioMl 
2. Pegawai Negeri Sipll/Pegawai U n i i  Brawijaya yang mendudwki labatan 
SbYktml atau Fmgsbd  Cklak &pat meraftgbp. 
3. Pagawal Negeri S@&gami Univlersltas Brawjaya yang menduduki lbatsn 
Stnrktural sebagairnana dimaksud alalam ketentuan di atas &lam ha1 btwdu &pat 
meranw Jabatan Fungsimal Terbenhr ( P u s $ k a w a ~ r a n )  seswi W r a n  
Perundangyndangan yang M k u .  
4, Pegawai NegeIrl SiplVPegawai UnlversItas Bmvijaya yang menddloki Jabatan 
sebagaimwfie dimaksud ddam keteMwn dl atas dapat dfrnumlh antar Jabatan, 
balk labatan Stmktural atau Fungskmal" 
5. Pengm@atan &lam Matan sebagaimam dlmakswd dl atas dMaksanakan sepanjang 
memenuhi m a r a t a n  untuk jabatan itu. 
6. Persyaratan untuk penganglgtan dahm labatan SbYMural adahh : 
a. P a n g k a V m  rwng yang s-1 kngan jenjang ~angkav-n nrang 
yang tebh d i n  untuk masing-mwlng tinglet jabatan esekn. 
b. Telah memglkuri dan hlus Dllrlet StruMural sewai yang dipefsyaetbn unhrk 
masing-masing jabatan / eselon. 
c. Memillki pengabman kerja yanQ mendukung. 
d. Tdah mengUwti Fed!ndlkan dan PekWhan Tekni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. Defter PanUaii -n Pdwjaan (DP-3), unurr ,edwang@rigW 
LsenrHei baik dalarn 2 (dus) t e b  terakhir. 
8.. b f b r  UrYt Kepsngkah#1 (DL&), S&a@ perbjmbangafli 
g~ m m : n  &hm .-I : d i M h n  rnendapat 
. . 
p%mbngm ~ h & & m g a n  dan Kqmnglgtan m m .  
It. Peeyamrn lblpmnya yanp dltmpkm sesuai I iekmanYang1.M.  
7. m@an@m . . dam sbam ~ungslonal dibJrukan sesrrai matcmn v;sng berbku 
bagj )- &&tan Fm@maL 
a. Wgan@&an Mam JebMi16 9P3glknral Wh d i m  begi 
un- I k a w  yang sebelwnya rnAhiml pemah 2 (dm) kaU 
rnerdrdukl3abatan SlruWl p d a  edbn .d #~W&nya. 
:9, Pengan$&m &lam , ~ w n  .%wMrual Esebn I di Kantor Pusat diutamkm bagi 
Pqawai U m  M j a y a  yang -rnSn hrpgas dl FekrrWj &mil 
. ~ 
~ d a 4 ~ 1 ~ ~ ~ l E s d D n 1 d i ~ , & d i u t a m a k a n  bagi 
Pqavai U- Bmaj0ya yang berpehpalaman W#is di Mkullgg atw KmtW 
Pus. 
10. a . ~ e n g r m m  dimakd &h ketenmn di atplsdilalrmftakan 
~~. 
~. 
1%. KeLmWqn tlntwk 1a-n R W ,  P-l R&w, [kkanI PernbanW Wakil 
Wan, lmtw 4urusani.rmgiram SwYi di@r dewan laermanl trarendlel, deWn 
~ p d l a b k m  ~ . . p e d a w B d i a .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. AlWl tugm s & g a i i  -bud butir 1 dihksanah &am w a b  s&rm@- 
kurangnya 2 (dual tahun dan Belam- 5 (ha1 wdQu. 
3. P e g a p a r a i N e g e r Y ~ / p e e a w I ~ ' 8 r r w r l a y a ~ 2 ( d w ) a t w ~ d a l I Z  
(d@ Bhun sebelwm memrsuM bf&a wh penoiun tCdak dapat dimutasilgn kecwli 
jlka yang barsengkutan dipmnosikan kg eselon I1 atau terdapaC pcrtimbangan lain. 
Q. Pol.Vmuffl'Pambimnn W r  
1. Pembinran karier &en d i m : d e h  l u r u s e M - , d a M  knNk 1 
a. stud rlbnjut ke jenlarrgl miag'Btar Wuk dDsen prcrgrem diplam mu mm 
q@ma* dm k @fans p m p m  Qlm unank I#om pl;ogFam .mjan& 
& Pknlitk4serXiRkst ~ : ~ h  rtlemlMm : 
(n] mmHiki pangahman kenja penmilk s e k u r m g - m  2 (dm); 
tahun. 
14 . & U l c l ! ~ . n  a ~ k . s d a m ~ n y i i ~ ~ ~ a ~  dm 
(3) lulus s w i f l h i  rang dkkt fkam OM llegwuan Wggi yaq -wkm 
Ipmstam * t€m@ kefmmltim >43wgwmw mggi yang 
' % 3 w a p k a & ~ h l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,damy ~ l i q k u n g a n ~ d s l n / a t a u P i s d k o ~ n ,  
~ o . D ~ & I  *ang& lregigtan dadmk, dasen menbpat pdindungaR untuk 
cneqgxa\akan daha dan Juiaber yan9 cAkm@mm flm'tamna deh #=muJan 
~ u n d a n g a n .  
%ag bosan nmpmkh c& sesuat denga(p peraprrran penmdang.undangani yaw d i m  
dalam fmmmnl pmedntah, 
12awenm~auntukstdlmdan~atws uWkrmwmhwiRnu 
I pengerahvan tekwbgl dan seni dngcrn memwmkh hak mi$ pen&, yang a i r  
demn rmrawran bm=h$hm 
1 3 . ~ -  pemlwaan lblferadal@-,pda pmblmn mi Negeri Sipil(PqmaD 
~ . h a n s e r $ l m a S a ~ ~ P e g e M w i ~ S k l l O l W  Unhw!es 
se)ak ~ . ,  . . . 
. . 
ptgm&&~ pertame cbhm jaWm WtenW sampw' dengan 
,&timsM. 
14;:- pm m. mend- -8 &WUd di 'iing.W. 
fW&&Univej.sctas i- m@ani & and h m n  %3mt 
. f , & & & U n ~  
.fi.Penikdan dlhkukan .Mmdap sebnua m p @ p t a i  adnrkikmttf .bik Q hktikas 
mupun di !~~ ~Wmtor #&&mat Uniw@@ BFarrvPlirya dengsn ketisntuan: 
a. FmiIqTarc di 11qlmgan tialadtas dikcatdhir deh e m s i n g  'PmbiXu D e b  
X '& II,.aedangYan:@ kantwRektPrat ukh Pennbntu'W i & X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"d, 8ilgf d i w V p e w d  administmi &tap yaw ,meman& fabaten stfiuI&urai, 
penllaian &larkam okh atasan langwng dengan W .5@!kbn &an sdM@ 
demgsn W . . 2 5 3 g I  dan bawahm denpan m o t  =. 
c. mm administrasi Map .yawtidak memsnglcu ji4Mmi scrrilduta, 
petmm d!lakukan &$I atasan hwtw dww bdpot rekin 
dlangm ~ ~ . r n .  
d, hdkm penWn mellputi W, Kehadirn, lbmwm (m ab me~a 
itenc kikuk a) Cekaban: 6) Adwrat; c) K&wUn; 4) PduMWk@ dam 
(~ang a~ludarr m 'em ,MW: a) -hi bj ~SQF; GI 
Penamplh). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g. Eersda mengabdikan dlri seimgai dawn, den lwwdia nebnjutkan studi bnjut 
dan peWhmmhan yang dtLwmkan deh instbl. 
h. firtneediamenandatmganimmdengsnW,seWaidengangerahnan 
pemndangan vamp berlsku ( UW tmtw Te~ga -1
2. SMtm Prornosidan Karir Dmen 
a. hoses pengembaogan karlr mehlui peningkarn jabatan fungsional, yang @kek& 
smta terh.ltegrasi d e n p  nmggmdm slStem imformasl mnajemn sumber 
dsya manusfa. 
b. Dosen swam ~sgukr &pat diusulkan kerrslkan pangRiahnya sgara krjmjang 
dari kkultas sampai ke unhtersitas. 
c. Dosen prig mmenuhi syarat t&enVu (yang d i r  dalarn m a n  tenendiri) dapat 
diusulkan u m k  mendudukl Mbafan Sryk@rd&ps tambahan dl 
fakultas/univenltw. 
d. Tala cara rnendudrlkl jab tar^ stnrktwal d)atur &hn kebntuan tmediri. 
e Dosen yang mehkukan kcelehan ctalam mclaksanaken tUgas pekqifmnyd atau 
keealahan lainnya, okh  DekanlReklor &pat dlberl: 
(1) Peaingatan ikan 
(2) Petingatan temJPs pemma 
(3) Peringatan tertulis kedw 
(4) PeringaQan btulk kePlga 
f. Apabib p e r r m n  W i e  ketiga dfabailim, maka yang lbenangkutan dlpanggll 
oleh Tim Bkra Apamtw (BINAP), yang ke$cir den heangg5taannya dbbpkan 
denganSuratKepUtum-. 
g. Hmll keja dari Tim BtNAP dlbporlran kepada Re3bor, un&k dlbkukan tlndakan 
sdanjutnw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. Seaiap lahm cUadakan p e R i h n  Dcsm TeMan, ygng taka aranyb dlatur dahm 
~n~ 
1, R&lgDT memberih gmghargilzwa kepada dDsen yang nrampunyai pRestasi di 
tlngkat nasimai, regknraS dan 'hbmwbd. 
j. gentuk pengakmn p w W  darn W k  p & w g a a n  yaw dlberlkm kepada dosen 
dbtw tersend# akih Rdbor. 
p. Prigrat SltRem MOM Rrnnooi Qn Klth ir Tmn~a AdminktmHf I 
' i = w l - ~ n g  
Stam mfit prom& dan Rarfr umk Tenaga AdminislnUf/Temga Penunjang 
d a a W n  ctqpn tahapan sebagsi barikut : 
I. Calon Tenaga Admini$mW/rena@t Pewn$ing manmuhi icr#wia sebagai 
berikut : 
a. Bergeler minimal SMA/sedem@t dengan minimal 7, 51 dengan IPK mhiml 
475 dari PT den gat^ nilai akreditasi mhhrirnal B. 
b. Untuk Ten* Penunjanll dimatkan seswi hmpeliensi bidan@ pelserlaan yalw 
akan dttangani. 
c. %hat jasmani den mhani swta bebas Maibba. 
d. MmpunyaE perflab batk dan inkgritas mji. 
e. U w  sekksi penerimaan seeam admiltistatif dan akadmik 
f. Tldak bsangkut masalah pMaM yang diputuskan dah Pengadlbn tkgd. 
g. Bwsedb rnengabUikan dtri sebagai Temp AdministmWlT?mga Pem~jang, dan 
b x d i a  mehnjutian Wi hnjut dan pehtihan-pebtihan yang dlhrgaskan oleh 
ilmtwi 
h. Bersedia memndatengani kmtrak keja cbgan imtitwi (s9wi dengan UU 
Taraga KerJa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluad terhadap k i n e  dapat d#aladrsn denpan cam 
membandingkan antata tugas dan tun@ yang telah ditetapkan instltusi 
(Tupaksl) dengan pehksanaannya. Evalufisi diblaanakan temahp pmaBr 
atau dosen yang melaksawn tugas sesual dengan jabatan fmgsionalnya clan 
mhatbp beMga adminMms1 yaw mekhanalran tugas pandukung RmWnggsraan 
perdldlkan, Beberapa ha1 yang dapat diguMkan ctntuk pwWkan evaluasi kinm 
pegawl, amra bin: 
1. Adanya jadwal mtasi seam tetap sehingga terdapat m w r a n  dhntara 
w, serta mktakbn peganai s e t  lfmampusnnya unhdc mdqkzdhn 
m a -  
2. Adanya kejekan stmdar dam Wkatm seWngga penihiin kinetja yang lebih ketat 
den &yektif mampu rnenjadi mcthtor amng mtuk behja dengar, lebih beik. 
3. MestInya tmwat penllaian W M a p  ~eneRthh dan pengaWian maoyarakat yaw 
telah dilakukan oleh seorang tenaga pengajar, swpaya lPualitas pediitlmn clan 
ekkUtbsmwaWian ~ ~ d a p a t ~ .  
4. Terdapat pertemuan Ntin un@k menllal Mneja, jika pe14b1 ada wa- mng 
per orang sesuai h r i a  dan kondlsi riil dan mmbangan dlldatkan OM 
aeberapa -w - wpaw J d h  obyektld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5, MuarBnyahntlaangersepsi,antara~manlbidenganyangdi~~dalam 
hal smtu M w j a  dlkabkm hlk, wkup lwk aPsu ktlrang 'Wk. 3adi penkt &n 
VaarS dw palu &kIW mtuk IMT@W@I S@WRWn, DSbII int 
hmhwa wdam kefalasao m a  evaw; sem s t a n d v w .  
~ ~ . ~ : ~ ~ l & g @ , p e k l a y i P l Q ~ ~ n C f B  
~&@mdi-~,.di .a$Lp, s a s t a m e m p e r t h n v  pegambit 
f n a k ~ k e n ~ ~ ~ ~  pegawl (m;mml.w.m* 
.abyMfRa Q&J@I h$lerfa pegawai. R m  S.Wtmktk dwh:(benag8 peogajaq 
dan genayy pengidsrdi UB r e b a g a i  fmmtyahg d m n  Mlat lni. 
I I Ickntit . .Prhdl 
1. m w i - g d a r )  
2. Taqat-tanggdbhB 
3. Jmis k e h i n  
4, kkrjaan 
5. Par&#Gobgan 
6. -1 
7. TugasTamWn 
8. l=&ldm 
9. PnmamShdiCjwusan) 
no. AIBITW wmah 
11. A h a t  kantw 
12. Susumn Anggm Keluarga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 I I 
5 1 I 
Wtttan : dapat ditsmbahkan judul pcrbaka# t a i i a  $esd dm~m ~ o m w  rrrut den Qhun 
penydenggaraan. 
I 
&n tahun penyelengOaraan , .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. PMldtdibn 
1. PandidMan hnnd 
4 
5 
6 
Tahun 
Tanrrt 
Jurumf 
PWrarn 
Studi 
- 
Atas (SLTA~ 
Program Strsta i (Sl) 
ProgramSErata2 (52) 
Program Strata 3 (U) 
Mmmdmn Asp1 
Sskolahf PT 
Nn 
1 
2 
3 
14nb WnBWUw 
Sekolah Dasar (SD) 
Sekohh Lanjuten liingkat 
Pertama (SLl-F') 
Sekobh Lamutan Tingkat 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dad1 .hadl sallwl Shdi mdhlCli mortel benbunatking sbtm brir yaw bj ikan ,  
Baberap pain pemting dapat dltarik bemw m h n V a ,  m w  : 
P r a P l l o d ~ ~ ~ l l h a b a d e s j a s a ~ d ~ m p e r g u n s a n t i n g 6 l i . k e p s d a  
P t a f U k A O a r e n g d a p a t d i - , s e a a n g W m h a r u s m a m w  
menmjrrkbn bahvua metdm mendwpi le#yyiia PWW wntull- Qwkaii 
kseslaasen k m a m p u a n r $ n ~ ~ l e n e l  yangkMhlWn@gi mtmbutwhh 
pemosi dan diha&phn ~~ damp& positif BBri ~~ kine@. Bnrmasi 
bargantung dari presbad dart lemamgusn dari smmg k8(Klld85 $ehing!aa dlrMrlukan 
~ w n g E n n s ( D a r a n ~ ~  
1. Untvk memmi )abkban/Wukan yang W h  PiW slaf akadmik dlberi 
bempstirn unhdt mm$Mi mtam m. 
~ b e r s l e k r t $ e r h r l u 9 n ~ n n e n i ~ ~ a ~ e e s w d d e n g a n  
nasa kerla dan lkammmhya, J&aWked\rduh yano iebih tsnl)gi ~nenaberilcen 
~ u ~ a b d a n h ~ y a n ~ l e M h ~ ~ ~ ~ ~ e ~ a i  
~ t u g a s p d a r k d a n ~ ( r w p o k s ~ P ~ a n p l d ~ ~ ~ ' ~ .  mmwi 
tetdwt Ma Berdampak pada mi- ~ n g  dbfima 
bedasarkan @njaq/kwl ymg &#ah d ibmt~b ,  
2 hraluasl dWakub OM komh p~uttW akactemlkden dkkhn  aleh pl- wdt 
akkiviiyaqbemangllutan 
~ I b 3 p r o ~ ~ k ~ m e s a $ l u n p i ~ ~ , = - b ~ -  
serta gmwanganf yang d-pkan okh R&@r. T- pqiwlc konaiQe promadi 
adalsh meRyelerrggaM pmxs profmi den karier keWa sdwrdr skaf 
a* unW mendapatlean W namuOlve kmabn fabawl akahik sesual 
densen k o m m  yaw divWMa. 
3. Ada dm program pwnod dan karlec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Pmgfm pnsmosl akademik (regular) 
Progam inl scam mWk dkmhn kemn@an k p d a  d m  uMuk 
~ j ~ n . ~ s t a f ~ c P b c r i ~ n d a n d l M d a n g d r o m i t e  
~romosl u m k  mengskrtti m r a m  taseQIlt 
b. Pragram-~pmgram kflUSWs3 
P m m  aksekd diberrikan &ah dasen yang m n w i  lmnm~pwru 
dan M t l m a n  lstimewa. Prpgm iht mnhrikan lresgnpatan kep& 
~ U R t U k M k e 2 M ~ W h t i n g g i ( m $ i l l ~ d Z u i d o b e n k e  
~ ~ / J e w ? / B k e l e / e l D k t q p a r n e b v a U W C : ~ s e n i o r ) .  
P a d a p l o g l i t m i ~ , r r l , j i k a ~ t i d a k ~ U ~ e v a l w s i , t i d a k ~ k  
~ ~ R # R g a l - p r o g a m p r o ~ a c a d w n i k ~ r o g u l s l ) p a d a ~ y a n g  
bersangkutan M b I  belah muti e d h s i  pgmm akdami dafi level 
B ke Wl D dan dlhye$kan Mafc tnemmuhl sym€, maks yang 
k?rssnplkutan tidak dapat rslengajulran swam langsung untwk pmgmrn 
p r c m a s i k ~ C ~ p u t a m p i o m o s i e k a d e m f l c ~ y a ~ a k a n  
datang ctan me&pa&m pnggilan darl ~kanrFk pnmosi akdemik. 
4. ,mmosi akadernik rlan m w a m  a k d e d  dlbkukan semhurr seb0. 
m p  talrwn lmmite! planosl ~mmndang ka&' yang lawtlak mendapatkan 
-1 untuk nrengikd5 evalwl oesuai &?naan t&&Wled kaMMt masing 
meM1 k q d a  unit akWas yeng betsangkarten. Kandii  &hi keempatan 
u n M ; m e ~ l i l i h ~ s a t u ~ ~ p q p a m ~ p r w n o d .  
5. FWamr h a w  Wh dibenirna alm~ ga#d pOda k&& yang m d a  pilh dan 
tidak &a dipmhbangkan untuk katepi ymg lain. !Miallpun mw&a CDcok afau 
~ W a k a p g o l i h i n ~ ~ ~ a p a k l a g a g e l ~ k a ~  
p r a n o d , m a l m P i d a k a k a n d ~ m b m g k a n d a d P n k a a e g o F i ~ m ~  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 'Daean pang blah gagal tictsk diijlthn unt& mm$Wi ,I& tahun depadepan e l k  
di~mdang deh Kamite Rwmi NcadeMk 
7. IMcomrew promolii Loe tbgW &E don progaana.ahhsl  diajubwkepada: 
dan a m *  -1 &@ m k  'w-8 
dasen menglkuti program p m a d  &n m u  elaselwasi 
8. lmnpwien Peni&acen;lmluasi umk dosen sesuai dengan kw2.l klngkabnnye 
~ r k s n , ~ W ~ ~ u ~ p o m O s i : s e b a g a t ~  
a. tewl MsbsDasen ke Doseti: ''kern- ~ptlkibnnydcdalah: 
t KenlmpWmdwhwnresi 
1. Wndtdtkm .c&n Oengidaran 
'b. k v d  m: kanarnpuan penibbnrya 'adalah: 
i. lcmmpum ' M d a n  immsi 
a Kaamampuan pendkflkan dan pen)ajarw 
Ui. lcmmpmn did;wn Kontr3bw'~ 
w&(T$ngaMlan mw-MI 
c Levei I)aben SeMw kemsmpuan pen1Biannya a8alah: 
L l c m m p q m  ~ ~ Wdafhhuwasi 
It. K e r n i i ~ ~ i k a n ~ p e n g i d e r i l i l  
is. Kmampuan &tam KontrWsl yang bewnanfwt barfiwdap 
msymbt  Pmmbdiin .patla Mawmkat) 
&, ~W,mpiMn 
d. M & i s t m  P.rokwr:,-yangdibrtwblornadabh 
1. ICemnpun riseC dm imW 
ii. ~ u a n ~ ~ i ~ t m p m w m n  
g&,&p w. K e r n a m  'aidam - Yang - 
-.(- pads, mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smmtara dari had studh melaltrl model benchmrklng Wit dengan d& 
Icinerja pegswrd dam dkaah~i sgara bepat w a  yang sadang dihada@ dan target w 
yang h a w  &pal. Melalui pen&- w w a i  Bapirt d U  m n a ,  -1 den 
menenOuien I a n g M n g M  yang pedu dlarnbll s e h m  dengan tImfa@an tuluen 
kaDfer YW 
F$milaii kim pach UB yang sdbtna Ini barssndarkan peda DP3 perlu 
h b a n g k a n  dengeA penila$n kW@ VN&~ kbih )sang kbih -n bohot 
p d w j m m d a n b a n s p s r a n . W l a b n k l m j a t e r s a B U t h M l l s d a p a t ~ i u v l ~  
instrumantuntukmntbgkat-sestleidDRgankomaetansidamprestabi 
ke?a.umkl$rperangkatwn~Larmkineja~dapatmengsdipertim$engan~~ 
nuai ldnerja sred UB. 
fiepedi di perguman UqgI temama dl luar milrbn kinerJa dlbkukam OM 
lembaaa mendiri yaw naengWusl teMm s i~F  sernkal HRD eermhrobgi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
Nemallekwm :Dooen 
'w : PclcaBemik 
mmnggung JWatkEeprla : 'keRsa Prcgr$m'Stwdi 
Tugas utarna ? 
1. PFoses belajar mermjmr 15-Mjam I milrggu, 
2. gim&ngan danr bwltasi 8 - 12 faRl/ minggu 
3. .me!mn, p~lgaMbn mmmbt b rmwmbangan dlri 8 - 12Mm I miww 
Tugas Yelain dilwr tqgs uktm : 
1. Wmbam kepanilPzran wtuk aqarpacam yang dkabnggamkan deh pergum 
tinggi atau meuualdll pergluruan tlnggi di lw, 
2. ~bfeqbdiri acemjkgbtan yemg disc-n vetmuan tiwi : pelptlhan, 
~ p o s l u m  :Mwml, seminar, mpat w, dl1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WJuan.pctdb$n kine@ UIW tamwWbn bsem kmikan ikdtm.gaji ,mkaWa 
pada tab* Wtmtu lnenetapltan kmibn rni@ml adabh 20%. Agg tyw itill 
&pat at : hen ,  maka &pat dibkukan isana'kn seats -1, 
herdesarkan id- seaang dObY3R dibardingken dengan bna@fi y m g  tebh, 
.cJIt'eWpkam pergum titmi. PBda Wl pen'ibisln;llthrerfa &.atas, kenafkan gaji dosen 
yang bersmgk~tan ialah : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5a. Kaimjmlb 
DssMpd dan analisis yang MIdl dWm&kan seem mum dapat diimpU&an 
bahwa mmnr lu?mmWi di U- srewlsrpa (UB)lmembwdesain hbWan 
m n  mernfwmUbg)lcan poh yana sesual tamauk adopsi dan' tempt bin 
(- khummya -it dmgm smm kam dm mlw klnerfa pqawai 
h i m  sfstem w n  kerb dan pwsiun pe&pwai. Kesimprlbn m u m  
s e r r v a r t n a d a p a t d ~ ~ r n :  
1. PeFnbinaan Wlul promosi dw, karir pegawi yang dilaiu&n dl IYB blah 
mmmuhi prirrsip biard'qm&m atau pnlmwce LlapBd Sp&m Raml 
&nkarirclosendideserkanpiKia--im- 
sedangksn~dePlkark~CuM&baddl lakulena$rsdaParpf fEem 
kwKhtm pendltMken penlanfarlgan, dm m b w ~ =  Lalrwlra. MesMm 
d m i k h ,  sebagbn n=+mh atawpun inlennan kund masih manandang bahw 
pmnW den pen;rblnaan brk di UB masih prlu dip&aM ssmi pllnsip 
obyektffltas dan tfanspam&. 
2. FenUaian klmja -1 dik~kukan dengm dgsar sbandarisasi yang dketapkan 
~hWDBmrPensbsnkbksawanPelrsrjwn[DP3).Mermrutpendapat 
resp~nden atmpw in- kund, dasar pehpwhhn i l t&h dbnggep rnernadahi. 
Mesklpun W i  &- perkcnya standw pmWan ya~lg lalw aw 
w n W m  kit?@ tndadi lebih &!eM, rmennenuhii winsip keadUan dm 
prafesianaiitap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kltdmmwm 
Reltomewki inidikmgn atadzmrdwhal. Pmam, r&mmcWahas@r 
- ~ t ~ - ~ s e t e k s h ~ i p r o s e s ~ ~ y e w  
dtlabmakan di UB selama lni. Keh& tekmxW yang dicbrkan peds akan 
@ b @ r k i V  perubahan sistsm rmmebbm m y l u  m. ~ t a s  dasar kedm 
pertirnbansan tersebut, rebmdad yaw dapat dibeFikan dalam Wjlan ini me@utj : 
1. ~ ~ ~ b f p n n n w f d a n ~ r ~ p e J h t d a p d i ~ p e d a m e r i t  
b i w d s y i n l w n a t a u ~ ~ s p l m .  Pmmsi PlMnwl kakanrdDsen penlu 
diwtakan leblh baik rmenmW aiuMmma dl bidang pmdidikzn dan 
Pe@Ialaran, peslelitbn, dan tmwMan &wla mwyadcrs. Sedgngkan promosi 
karlr admhbtt@i Wh bemrientersl pada @ingkatm 
m p U a n  =uai d=&wn jenleng jatm@nrwa. luasaklya alWkah menypngw 
i a b a t e n m a ~ , ~ a b # r h b a a n  ddarnm@qtgmnpendidi. 
2 PenMan idne?a pegawa;l perlu dihkukan d E ? W  t h w  stanjarPsesi yaw 
M V .  Makhanya mmdmkan @a OP3, nrehWn dIdukung deqm 
Scandarisasr binw. Miwham, kinerja dosen atas hmgsfn)ca dabm rnewsdm 
W i n  pe* bsk& nasWl mu I-, kxmdtian, penwih 
katya iimbh, WtgaWia kepada mqar&& dan bin-lab. 
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